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Αχαδεmιχ Λιβραριεσ ανδ Στυδεντ Ενγαγεmεντ: Α Λιτερατυρε Ρεϖιεω 
Λεο  Αππλετον 
Γολδσmιτησ, Υνιϖερσιτψ οφ Λονδον, Λιβραρψ Σερϖιχεσ, Γολδσmιτησ, Υνιϖερσιτψ οφ Λονδον, Νεω Χροσσ, 
Λονδον, ΣΕ14 6ΝW Υνιτεδ Κινγδοm οφ Γρεατ Βριταιν ανδ Νορτηερν Ιρελανδ 
Χορρεσπονδινγ αυτηορ Λεο  Αππλετον λ.αππλετον≅γολδ.αχ.υκ 
Αβστραχτ 
TｴW デWヴﾏ けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ｴ;ゲ ; Hヴﾗ;S ﾏW;ﾐｷﾐｪ ;ﾐS ｷゲ ┌ゲWS aヴWWﾉ┞ ;ゲ ;ﾐ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ｷﾐ ゲW┗Wヴ;ﾉ 
διφφερεντ χοντεξτσ οφ αχαδεmιχ λιβραριανσηιπ. Τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω χοϖερσ σχηολαρσηιπ φροm αχροσσ 
σεϖεραλ οφ τηεσε αρεασ ανδ ισ στρυχτυρεδ σο τηατ φουρ βροαδ τηεmεσ αρε σψστεmατιχαλλψ αδδρεσσεδ: 
στυδεντ ενγαγεmεντ ιν λεαρνινγ; στυδεντσ ασ παρτνερσ; στυδεντ ϖοιχε; mετηοδσ ανδ τεχηνιθυεσ φορ 
στυδεντ ενγαγεmεντ. Τηε γρανυλαρ ρεϖιεω οφ τηε λιτερατυρε ρεϖεαλσ mανψ συβ−δισχυσσιονσ αβουτ α 
ρανγε οφ αχαδεmιχ λιβραριανσηιπ τοπιχσ ανδ προϖιδεσ σοmε δισχυσσιον αβουτ ηοω τηεψ χροσσ οϖερ ιντο 
τηε αρεα οφ στυδεντ ενγαγεmεντ. Τηε λιτερατυρε χοϖερσ διφφερεντ ιννοϖατιονσ, τεχηνιθυεσ ανδ 
στρατεγιεσ φορ στυδεντ ενγαγεmεντ, ανδ τηε ρεϖιεω ιλλυστρατεσ ηοω mανψ τεχηνιθυεσ ανδ τοολσ αρε 
τρανσφεραβλε αχροσσ τηε διφφερεντ ιντεντιονσ ανδ οβϕεχτιϖεσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ. Τηε ρεϖιεω 
χονχλυδεσ τηατ mανψ αχαδεmιχ λιβραριανσ αρε ϖερψ προαχτιϖε ιν στυδεντ ενγαγεmεντ αχτιϖιτιεσ ανδ 
τηατ στυδεντ ενγαγεmεντ ιτσελφ ηασ βεχοmε α φυνδαmενταλ ελεmεντ οφ αχαδεmιχ λιβραρψ 
mαναγεmεντ. 
Κεψωορδσ: Στυδεντ ενγαγεmεντ, Υνιϖερσιτψ λιβραριεσ, Στυδεντσ, Χολλαβορατιον, παρτνερσηιπ 
Ιντροδυχτιον 
Στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ ισ α ϖερψ βροαδ τοπιχ ανδ ισ σοmετηινγ τηατ πραχτιχινγ 
;I;SWﾏｷI ﾉｷHヴ;ヴｷ;ﾐゲ ;ヴW ┗Wヴ┞ ;┘;ヴW ﾗa ｷﾐ ヴWゲヮWIデ ﾗa けIﾗﾐﾐWIデｷﾐｪげ ┘ｷデｴ デｴW ゲデ┌SWﾐデゲ デｴ;デ ┌ゲW デｴWｷヴ 
λιβραρψ σερϖιχεσ. Dυρινγ τηε ρεσεαρχη προχεσσ φορ τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω, ιτ ηασ βεχοmε αππαρεντ τηατ 
デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ﾗﾐW ゲｷﾐｪﾉW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ;ﾐS ｷデ ｷゲ ┌ゲWS aヴWWﾉ┞ ;ゲ ;ﾐ W┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ｷﾐ 
σεϖεραλ διφφερεντ χοντεξτσ. Τηε τηρεε βροαδ χοντεξτσ αρε: ενγαγεmεντ ιν  φορmινγ παρτνερσηιπσ 
βετωεεν στυδεντσ ανδ λιβραριανσ; ενγαγεmεντ τηρουγη σεεκινγ στυδεντ ϖοιχε ανδ οπινιον; 
ενγαγεmεντ ιν λεαρνινγ ιν τηε λιβραρψ ανδ τηρουγη λιβραρψ ινστρυχτιον. Α mορε γρανυλαρ αναλψσισ οφ τηε 
λιτερατυρε ρεϖεαλσ mανψ συβ−δισχυσσιονσ ανδ δεβατεσ αβουτ α ωηολε ρανγε οφ αχαδεmιχ λιβραριανσηιπ 
τοπιχσ, ανδ τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω ωιλλ αττεmπτ το τηεmατιχαλλψ ρεϖιεω τηε λιτερατυρε αϖαιλαβλε ωιτηιν 










τεχηνιθυεσ ανδ στρατεγιεσ φορ στυδεντ ενγαγεmεντ, τηε λιτερατυρε ρεϖιεω ωιλλ σεεκ το ιλλυστρατε ηοω 
mανψ στυδεντ ενγαγεmεντ τεχηνιθυεσ ανδ τοολσ αρε τρανσφεραβλε αχροσσ τηε διφφερεντ ιντεντιονσ ανδ 
οβϕεχτιϖεσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ. 
Λιτερατυρε ρεϖιεω mετηοδ 
TｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ ゲｷﾐｪﾉW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ┌ゲWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ;I;SWﾏｷI ﾉｷHヴ;ヴ┞ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;ゲ 
τηε τοπιχ ισ ωριττεν αβουτ ιν mυλτιπλε χοντεξτσ. Τηε σεαρχη στρατεγψ εmπλοψεδ φορ τηισ λιτερατυρε 
ρεϖιεω τηερεφορε νεεδεδ το τακε τηισ ιντο αχχουντ. Τηε τωﾗ ﾏ;ｷﾐ IﾗﾐデW┝デゲ ;ヴW けWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ 
ﾉW;ヴﾐｷﾐｪげ ;ﾐS けWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞げく Bﾗデｴ ;ヴW ;ヮヮﾉｷI;HﾉW デﾗ デｴｷゲ ヴW┗ｷW┘ ｷﾐ  デｴ;デ ; ﾉﾗデ ﾗa 
λεαρνινγ τακεσ πλαχε ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ ανδ τηρουγη λιβραρψ ινστρυχτιον ανδ ινφορmατιον λιτεραχψ 
τεαχηινγ. Α λονγ λιστ οφ ποσσιβλε κεψωορδσ ανδ τερmσ ωασ χοmπιλεδ ανδ α σπεχιφιχ σεαρχη στρατεγψ ωασ 
SW┗WﾉﾗヮWSく けΣデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ IヴﾗゲゲWゲ ﾗ┗Wヴ ｷﾐデﾗ ﾏ;ﾐ┞ ゲ┌H−δισχιπλινεσ οφ αχαδεmιχ λιβραριανσηιπ 
συχη ασ ινφορmατιον λιτεραχψ, περφορmανχε mεασυρεmεντ, ιmπαχτ ανδ ϖαλυε στυδιεσ, ανδ σπαχε 
πλαννινγ  ωηιχη mεαντ τηατ τηε σεαρχη στρατεγψ νεεδεδ το αχχοmmοδατε τηε βρεαδτη οφ λιτερατυρε ιν 
┘ｴｷIｴ けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ﾏｷｪｴデ HW ; ﾆW┞ デｴWﾏWく Τηε σεαρχη στρατεγψ, τηερεφορε, υσεδ τηε τερm 
けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ふ;ﾐS デヴ┌ﾐI;デWS ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲぶ ;σ α χονσταντ, χοmβινεδ ωιτη ϖαριαβλε αδδιτιοναλ 
τερmσ ανδ ωορδσ (ε.γ. τεαχηινγ; λεαρνινγ; παρτνερσηιπ; ετηνογραπη∗, ρεπρεσεντατιον, ). Τηε σεαρχη 
στρατεγψ ωασ δεπλοψεδ υσινγ σεϖεραλ  λιβραρψ ανδ ινφορmατιον σχιενχε ανδ σοχιαλ σχιενχε ονλινε 
δαταβασεσ, ανδ ωασ λιmιτεδ το mονογραπησ, ϕουρναλ αρτιχλεσ, πολιχψ δοχυmεντσ ανδ ωηιτε παπερσ. Ιν 
ορδερ το ινχλυδε α ωιδε ρανγε οφ λιτερατυρε, βυτ αλσο mαινταιν σοmε τιmελινεσσ ανδ ιντεγριτψ ωιτηιν 
τηε ρεϖιεω, τηε λιτερατυρε σουρχεδ ισ αλλ ωιτηιν τηε λαστ τεν ψεαρσ. 
Στυδεντ ενγαγεmεντ ιν ηιγηερ εδυχατιον 
Στυδεντ ενγαγεmεντ ισ νοτ υνιθυε το αχαδεmιχ λιβραριεσ, βυτ ισ παρτ οφ αλλ ασπεχτσ οφ υνιϖερσιτψ ανδ 
χολλεγε λιφε, νοτ λεαστ τηε στυδεντゲげ εξπεριενχεσ ανδ ηοω τηεψ αππλψ τηεmσελϖεσ το τεαχηινγ, λεαρνινγ 
ανδ ρεσεαρχη. Τηε φιρστ τιmε τηατ Ι ωροτε αβουτ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ, τηε φοχυσ, 
χερταινλψ ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm, ωασ ον στυδεντ παρτνερσηιπ ανδ ηοω στυδεντσ χουλδ βεχοmε 
προαχτιϖελψ ινϖολϖεδ ιν τηειρ ηιγηερ εδυχατιον ωιτηιν α mυχη mορε χοmmοδιφιεδ ανδ mαρκετισεδ 
ηιγηερ εδυχατιον ενϖιρονmεντ. Ατ τηε τιmε, τηε δισχυσσιον ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm χεντρεδ αρουνδ 
τηε 2011 ωηιτε παπερ Ηιγηερ Εδυχατιον: Στυδεντσ ατ τηε Ηεαρτ οφ τηε Σψστεm ωηιχη σετ ουτ α στρατεγψ 
φορ mακινγ τηε ηιγηερ εδυχατιον σψστεm ιν τηε ΥΚ mορε αχχουνταβλε το στυδεντσ ανδ το πυτ τηεm 
ιντο α στρονγερ ποσιτιον το ινφλυενχε τηε σεχτορ (Dεπαρτmεντ φορ Βυσινεσσ, Ιννοϖατιον ανδ Σκιλλσ, 
2011). Μορε ρεχεντλψ, τηε πολιτιχαλ ανδ εχονοmιχ δριϖερσ ηαϖε χοντινυεδ το ενχουραγε τηε δελιϖερψ οφ 
α mορε στυδεντ−χεντρεδ ηιγηερ εδυχατιον εξπεριενχε. Ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm, τηισ ωασ αππαρεντ ιν 
τηε 2016 ωηιτε παπερ Συχχεσσ ασ α Κνοωλεδγε Εχονοmψ: Τεαχηινγ Εξχελλενχε, Σοχιαλ Μοβιλιτψ ανδ 










ινϖολϖεmεντ ιν δεφινινγ ανδ σηαπινγ τηειρ στυδεντ εξπεριενχεσ (Dεπαρτmεντ φορ Βυσινεσσ, Ιννοϖατιον 
ανδ Σκιλλσ, 2016). 
 
Ιν τηε mορε γενεραλ στυδεντ ενγαγεmεντ λιτερατυρε, δισχυσσιον χοντινυεδ το φοχυσ ον τηε ϖαλυε φορ 
mονεψ τηατ στυδεντσ ρεχειϖε ιν ρεσπεχτ οφ τηειρ ηιγηερ εδυχατιον ανδ στυδεντ εξπεριενχε. Τροωλερ 
(2013) στρατεγιχαλλψ σιτυατεσ στυδεντ ενγαγεmεντ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτιονσ 
ανδ στυδεντσ ινϖεστινγ τιmε, ενεργψ ανδ ρεσουρχεσ το τηε αχαδεmιχ στυδεντ εξπεριενχε. Ηοωεϖερ, 
τｴWヴW ;ヴW ゲW┗Wヴ;ﾉ SｷaaWヴWﾐIWゲ ﾗa ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ;ゲ デﾗ ┘ｴWデｴWヴ ゲデ┌SWﾐデゲ ;ヴW ;Iデ┌;ﾉﾉ┞ けIﾗﾐゲ┌ﾏWヴゲげ ﾗa ｴｷｪｴWヴ 
εδυχατιον ωιτηιν α σπεχιφιχ ηιγηερ εδυχατιον mαρκετ εχονοmψ. Ρεσεαρχη βψ Τοmλινσον (2017) σηοωσ 
τηε δεγρεε οφ ϖαριαβιλιτψ ιν αττιτυδε ανδ αππροαχηεσ τοωαρδσ χονσυmερισm οφ ηιγηερ εδυχατιον ανδ 
ηοω στυδεντσ στιλλ περχειϖε ηιγηερ εδυχατιον ιν ωαψσ τηατ δο νοτ χονφορm το τηε ιδεαλ στυδεντ−
χονσυmερ αππροαχη. Σιmιλαρλψ, Σαυνδερσ (2015) χατεγοριχαλλψ χονχλυδεσ φροm α σινγλε Υ.Σ. υνιϖερσιτψ 
χασε στυδψ, τηατ ηιγηερ εδυχατιον στυδεντσ δο νοτ σεε τηεmσελϖεσ ασ χονσυmερσ. Ρεσεαρχη χαρριεδ 
ουτ ιν τηε Υ.Κ. συγγεστσ τηατ στυδεντ ενγαγεmεντ ισ αν εξπεχτατιον οφ Υ.Κ. θυαλιτψ ενηανχεmεντ 
προχεσσεσ, ωιτηιν α mαρκετισεδ ηιγηερ εδυχατιον σεχτορ ωηερε στυδεντσ αρε ινχρεασινγλψ τρεατεδ ασ 
χονσυmερσ οφ αν εδυχατιοναλ προδυχτ (Χαρεψ, 2013α). Ιν ηισ παπερ, Χαρεψ αργυεσ τηατ στυδεντσ νεεδ 
το βε ενγαγεδ ασ χο−προδυχερσ οφ τηειρ εδυχατιον ανδ τηατ στυδεντ ενγαγεmεντ νεεδσ το βε α 
χοντινυαλ προχεσσ φορ τηισ το οχχυρ, ρατηερ τηαν σοmετηινγ τηατ ηαππενσ περιοδιχαλλψ ασ α θυαλιτψ 
ασσυρανχε mεχηανισm.  
 
Ρεγαρδλεσσ ασ το ωηετηερ τηερε ισ αγρεεmεντ ον τηε νοτιονσ οφ χονσυmερισm, mαρκετισατιον ανδ 
χοmmοδιφιχατιον οφ ηιγηερ εδυχατιον, γενεραλ χοmmενταριεσ ον στυδεντ ενγαγεmεντ, συχη ασ τηοσε 
ιλλυστρατεδ αβοϖε, δο αλλ ατ λεαστ ηαϖε α χοmmον φοχυσ, ωηιχη ισ τηε ρολε ανδ ποσιτιον οφ τηε στυδεντ 
ωιτηιν τηειρ ηολιστιχ εδυχατιοναλ εξπεριενχε.  Wηιλστ τηε σχοπε δεφινεδ ιν τηε mετηοδ αβοϖε λιmιτσ 
τηε λιτερατυρε χονσυλτεδ φορ τηισ ρεϖιεω το τηε λαστ τεν ψεαρσ, τηερε ισ α κεψ παπερ φροm 2009 ωηιχη 
ηασ ηελπεδ το σηαπε στυδεντ ενγαγεmεντ ιν ηιγηερ εδυχατιον, ανδ ωηιχη σηουλδ βε ρεγαρδεδ ασ α 
σπρινγβοαρδ φορ τηε συβσεθυεντ δεβατε ανδ δισχυσσιον. Κυη (2009), α ρενοωνεδ στυδεντ ενγαγεmεντ 
χοmmεντατορ, δισχυσσεδ τηε ρολε ανδ χοντριβυτιονσ οφ τηε σχηολαρσηιπ ανδ ινστιτυτιοναλ ρεσεαρχη 
αβουτ στυδεντ ενγαγεmεντ ανδ ιτσ ρελεϖανχε φορ προφεσσιοναλσ ινϖολϖεδ ιν δεϖελοπινγ στυδεντσ ανδ 
ιν ενηανχινγ τηε θυαλιτψ οφ τηε υνδεργραδυατε εξπεριενχε. Κυη αππροαχηεσ στυδεντ ενγαγεmεντ 
ｴﾗﾉｷゲデｷI;ﾉﾉ┞ ゲ┌ｪｪWゲデｷﾐｪ デｴ;デ ｷデ ｷゲ さデｴW デｷﾏW ;ﾐS Waaﾗヴデ デｴ;デ ゲデ┌SWﾐデゲ SW┗ﾗデW デﾗ ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ デｴ;デ ;ヴW 
εmπιριχαλλψ λινκεδ το δεσιρεδ ουτχοmεσ ανδ ωηατ ινστιτυτιονσ δο το ινδυχε στυδεντσ το παρτιχιπατε ιν 
デｴWゲW ;Iデｷ┗ｷデｷWゲざ ふK┌ｴが ヲヰヰΓが ヮく ヶΒンぶく Iﾐ ﾗデｴWヴ ωορδσ, στυδεντ ενγαγεmεντ χαν τακε ανψ νυmβερ οφ 










ανδ λεαρνινγ, ωιτη ρεσεαρχη ορ ωιτη εξτρα−χυρριχυλαρ αχτιϖιτιεσ. Οφτεν τηεσε χαν βε ασσοχιατεδ ωιτη 
εδυχατιοναλ ανδ ενηανχεmεντ ουτχοmεσ (ε.γ. ατταινmεντ, λεαρνινγ γαιν). Σιmιλαρλψ, τηισ αχτιϖιτψ χαν 
βε αβουτ ηοω στυδεντσ ενγαγε ωιτη τηε λιβραρψ ορ οτηερ στυδεντ συππορτ σερϖιχεσ ιν ορδερ το σεεκ 
συππορτ ανδ ασσιστανχε ιν αχηιεϖινγ τηεσε ουτχοmεσ. Ηοωεϖερ, στυδεντσ ενγαγε ιν διφφερεντ ωαψσ 
ανδ mυχη οφ τηε γενεραλ λιτερατυρε δισχυσσεσ ηοω στυδεντ ενγαγεmεντ αφφεχτσ ανδ ινφλυενχεσ οϖεραλλ 
λεαρνινγ γαιν ανδ στυδεντ ατταινmεντ. Iﾐ デｴｷゲ ヴWゲヮWIデ けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ; ゲ┌H−
δισχιπλινε  ωιτηιν εδυχατιοναλ στυδιεσ ανδ τηερε αρε mανψ εξαmπλεσ οφ ρεσεαρχη στυδιεσ ανδ πραχτιχε−
οριεντεδ λιτερατυρε δεδιχατεδ το σπεχιφιχ ασπεχτσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ. Τηεσε ρανγε φροm 
τηεορετιχαλ περσπεχτιϖεσ (Θυαψε ετ αλ., 2019) το ηανδβοοκσ φροm ωηιχη υνιϖερσιτψ τεαχηερσ ανδ 
λεχτυρερσ χαν γαιν ινσιγητ ανδ ιδεασ αρουνδ ιννοϖατιϖε στυδεντ ενγαγεmεντ πραχτιχεσ (Βαρκλεψ, 2010) 
(Ε. Dυννε & Οωεν, 2013) (Λοωε & Ελ Ηακιm, 2020). Σιmιλαρλψ, τηερε αρε αλσο εξαmπλεσ οφ εϖιδενχε 
βασεδ σχηολαρσηιπ ωηιχη φοχυσεσ ον στυδεντ ενγαγεmεντ φορ σπεχιφιχ εδυχατιοναλ πυρποσεσ, συχη ασ 
ινχλυσιον ανδ διϖερσιτψ ιν τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ (Γλασσ ετ αλ., 2015) ορ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν διγιταλ 
λεαρνινγ ενϖιρονmεντσ (Γουρλαψ & Ολιϖερ, 2018). 
 
Τροωλερ (2010) ανδ Καηυ (2013) βοτη δισχυσσ ηοω στυδεντσ ενγαγε ιν τηειρ λεαρνινγ ανδ 
δεϖελοπmεντ ατ υνιϖερσιτψ ιν διφφερεντ ωαψσ: βεηαϖιουραλ; εmοτιοναλ; χογνιτιϖε; πσψχηολογιχαλ; σοχιο−
χυλτυραλ; ανδ, ηολιστιχ. Ασ λιβραριανσ ωε χαν σεε σοmε οφ τηεσε διφφερεντ φορmσ οφ ενγαγεmεντ τακινγ 
πλαχε ιν ουρ λιβραρψ σπαχεσ ανδ ενϖιρονmεντσ, παρτιχυλαρλψ αρουνδ διφφερεντ βεηαϖιουρσ ανδ εmοτιονσ 
τηατ στυδεντ δεmονστρατε ωηεν υσινγ λιβραριεσ ανδ λιβραρψ σερϖιχεσ ανδ ασ προφεσσιοναλ λιβραριανσ, ωε 
αρε χερταινλψ ιν τηε ηαβιτ οφ αναλψσινγ τηε πσψχηολογιχαλ ανδ χογνιτιϖε ωαψσ ιν ωηιχη στυδεντσ ενγαγε 
ωιτη τηε αχαδεmιχ λιβραρψ. Wιτη τηισ ιν mινδ, ιτ ισ νεχεσσαρψ το λοοκ ατ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν α 
σλιγητλψ ναρροωερ χοντεξτ, τηατ οφ τηε αχαδεmιχ λιβραρψ, βυτ ατ τηε σαmε τιmε υνδερστανδινγ τηε 
βροαδερ δεβατε ανδ ινφραστρυχτυρε συρρουνδινγ ηολιστιχ στυδεντ ενγαγεmεντ. Ασ Χαρεψ εξπλαινσ: 
さΕνγαγεmεντ ισ νοτ αβουτ σψστεmσ ανδ προχεδυρεσ αλονε. Αν ενγαγεmεντ χυλτυρε νεεδσ το ηαππεν 
ινσιδε, ασ ωελλ ασ ουτσιδε, τηε χλασσροοm. Ιν τηισ ωαψ, ιτ εξτενδσ βεψονδ δεσιγν ανδ ιντο τηε λιϖινγ 
χυρρｷI┌ﾉ┌ﾏ デﾗ HWIﾗﾏW ; Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴｷﾐｪ aW;デ┌ヴW ﾗa デｴW ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ゲデヴ;デWｪ┞ざ (Χαρεψ, 
2013α, π. 259). 
 
Συmmαρψ 
Στυδεντ ενγαγεmεντ ισ  βοτη α βροαδ τερm ανδ α χονχεπτ. Ιτ οριγινατεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε χηανγεσ το 
τηε ηιγηερ εδυχατιον mαρκετ ιν τηε ωεστερν ωορλδ ανδ ισ φοχυσεδ ον στυδεντ χο−οωνερσηιπ οφ τηειρ 
λεαρνινγ ανδ ηιγηερ εδυχατιον εξπεριενχε. Τηερε ισ σοmε δεβατε ασ το ωηετηερ στυδεντσ αρε 










αν ουτχοmε οφ τηε mαρκετιζατιον οφ ηιγηερ εδυχατιον. Χονσεθυεντλψ, ιν ιτσ βροαδεστ ανδ mοστ 
ｪWﾐWヴ;ﾉ IﾗﾐデW┝デ ゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ｷゲ IﾗﾐIWヴﾐWS ┘ｷデｴ デｴW ｴﾗﾉｷゲデｷI ゲデ┌SWﾐデゲげ W┝ヮWヴｷWﾐIWが ;ﾐS ｷﾐ 
παρτιχυλαρ τηειρ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ εξπεριενχεσ. 
  
Dεφινιτιονσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ 
TｴW デWヴﾏ けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ｷゲ ｷデゲWﾉa ;┘ﾆ┘;ヴS ;ﾐS ゲﾗﾏW┘ｴ;デ IﾗﾐデWﾐデｷﾗ┌ゲ ;ﾐS ｷゲ ゲ┌HﾃWIデ デﾗ 
σεϖεραλ διφφερεντ ιντερπρετατιονσ. Τηισ ιν τυρν, ασ ιλλυστρατεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, λενδσ ιτσελφ το 
θυιτε διφφερεντ ωαψσ οφ ρεσεαρχηινγ ανδ πραχτιχινγ στυδεντ ενγαγεmεντ. Βεφορε τρψινγ το δεφινε ωηατ 
けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ﾏW;ﾐゲ aﾗヴ ;I;SWﾏｷI ﾉｷHヴ;ヴｷWゲが ｷデ ωουλδ βε υσεφυλ το χονσιδερ τηε εξπλανατιονσ 
οφ τηε τερm ιν γενεραλ. Τροωλερ (2010) συγγεστσ τηατ σοmε οφ τηε χονφυσιον ισ δοων το γεογραπηψ ανδ 
W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ デｴ;デ さデｴW デWヴﾏ けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ｴ;ゲ ｷデゲ ｴｷゲデﾗヴｷI ヴﾗﾗデゲ ｷﾐ ; HﾗS┞ ﾗa ┘ﾗヴﾆ IﾗﾐIWヴﾐWS ωιτη 
στυδεντ ινϖολϖεmεντ, ενϕοψινγ ωιδεσπρεαδ χυρρενχψ παρτιχυλαρλψ ιν Νορτη Αmεριχα ανδ Αυστραλασια, 
ωηερε ιτ ηασ βεεν φιρmλψ εντρενχηεδ τηρουγη αννυαλ λαργε σχαλε νατιοναλ συρϖεψσ. Βψ ωαψ οφ χοντραστ, 
τηε βοδψ οφ ωορκ προδυχεδ ιν τηε Υ.Κ. ωηιχη αδδρεσσεσ στυδεντ ενγαγεmεντ, τραχεσ ιτσ ροοτσ βαχκ το 
οτηερ τραδιτιονσ, συχη ασ στυδεντ φεεδβαχκ, στυδεντ ρεπρεσεντατιον ανδ στυδεντ αππροαχηεσ το 
λεαρνινγざ (Τροωλερ, 2010, π. 2). Τροωλερ γοεσ ον το σαψ τηατ τηισ εφφεχτσ τηε τερmινολογψ ανδ 
ταξονοmιεσ ασσοχιατεδ ωιτη ηολιστιχ στυδεντ ενγαγεmεντ ωηιχη σηουλδ εφφεχτιϖελψ ινχλυδε: στυδεντ 
φεεδβαχκ; στυδεντ ρεπρεσεντατιον; στυδεντ αππροαχηεσ το λεαρνινγ, ινστιτυτιοναλ οργανισατιον; 
λεαρνινγ σπαχεσ; αρχηιτεχτυραλ δεσιγν; ανδ λεαρνινγ δεϖελοπmεντ. 
 
Τηισ ισ ρεασσυρινγ ιν τηατ τηε σεαρχη οφ τηε λιτερατυρε περταινινγ το στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ 
λιβραριεσ διδ ινδεεδ βρινγ το τηε συρφαχε παπερσ περταινινγ το αλλ τηοσε αρεασ ιδεντιφιεδ βψ Τροωλερ. 
Τηισ ρεσυλτεδ ιν α ϖερψ ριχη ανδ ϖαριεδ σελεχτιον οφ παπερσ, αρτιχλεσ ανδ χηαπτερσ, αλλ οφ ωηιχη δισχυσσ 
σπεχιφιχ ωαψσ ιν ωηιχη αχαδεmιχ λιβραριεσ ανδ λιβραριανσ ενγαγε ωιτη τηειρ στυδεντσ. Τηε ιντερεστινγ 
τηινγ αβουτ συχη α βροαδ συβϕεχτ αρεα, ισ τηε ϖαριετψ οφ σχηολαρσηιπ τηατ ιτ γενερατεσ.  Wηετηερ 
δισχυσσινγ ενγαγινγ στυδεντσ ιν αν ινφορmατιον λιτεραχψ χλασσ,  ορ γεττινγ στυδεντ φεεδβαχκ ον τηε 
ινσταλλατιον οφ α ωατερ φουνταιν,  βοτη φιτ ωιτηιν τηε βροαδ δεφινιτιον ανδ νοτιον οφ στυδεντ 
ενγαγεmεντ. 
 
TｴWヴWaﾗヴWが デヴ┌ﾉ┞ SWaｷﾐｷﾐｪ けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ｷﾐ ;ﾐ ;I;SWﾏｷI ﾉｷHヴ;ヴ┞ IﾗﾐデW┝デ ｷゲ Wケ┌;ﾉﾉ┞ ;ゲ SｷaaｷI┌ﾉデ 
ασ τρψινγ το φινδ α πυρε δεφινιτιον φροm α mορε γενεραλιστ ορ ηολιστιχ ποιντ οφ ϖιεω. Ηοωεϖερ, τωο κεψ 
παπερσ ηαϖε ρεχεντλψ βεεν πυβλισηεδ ωηιχη  τρψ το σιmπλιφψ ανδ χλαριφψ τηισ. Τηε φιρστ ισ φροm Σχηλακ 










ιν δοινγ σο χοντριβυτεσ το τηε δεβατε αρουνδ ηοω το δεφινε στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ 
λιβραριεσ. Σχηλακ προϖιδεσ α λιτερατυρε ρεϖιεω αρουνδ ενγαγεmεντ ανδ αλσο ιντροδυχεσ 
 χριτιχαλ περσπεχτιϖεσ φροm ουτσιδε τηε λιβραρψ λιτερατυρε, ωηιχη δεmονστρατε τηατ けενγαγεmεντげ ισ α 
ϖαριουσλψ δεφινεδ ανδ υσεδ τερmが H┌デ デｴ;デ ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ ゲヮW;ﾆｷﾐｪ さ ゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ I;ﾐ HW ┗ｷW┘WS 
;ゲ ;ﾐ ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞げゲ Waaﾗヴデゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ; IヴｷデｷI;ﾉ IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデ ﾗa デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞げゲ IﾗﾐデヴｷH┌デｷﾗﾐ デﾗ 
τηε σχηολαρλψ ανδ χυﾉデ┌ヴ;ﾉ ﾉｷaW ﾗa ｷデゲ ヮ;ヴWﾐデ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐざ (Σχηλακ, 2018, π. 133). Ιν εξπουνδινγ ον ηισ 
ινϖεστιγατιον, Σχηλακ σεγmεντσ στυδεντ ενγαγεmεντ ωιτη αχαδεmιχ λιβραριεσ ιντο φουρ χατεγοριεσ. 
TｴヴWW ﾗa デｴWゲW ヴWﾉ;デW SｷヴWIデﾉ┞ デﾗ ゲデ┌SWﾐデゲげ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲぎ στυδεντ λεαρνινγ ωηερε στυδεντσ 
αχτιϖελψ ενγαγε ωιτη λεαρνινγ οππορτυνιτιεσ προϖιδεδ βψ τηε λιβραρψ (ε.γ. ινφορmατιον λιτεραχψ, λιβραρψ 
ινστρυχτιον, ετχ.); χιτιζενσηιπ ανδ σερϖιχε−βασεδ λεαρνινγ ωηερε στυδεντσ ενγαγε ιν τηε λιβραρψ 
φαχιλιτιεσ, ρεσουρχεσ ανδ σπαχεσ φορ λεαρνινγ; τεχηνολογψ ανδ προγραmmατιχ λεαρνινγ εξπεριενχεσ 
┘ｴWヴW ゲデ┌SWﾐデゲ Wﾐｪ;ｪW ｷﾐ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ デｴヴﾗ┌ｪｴ ﾉｷHヴ;ヴ┞ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ ;ﾐS Sｷｪｷデ;ﾉ HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲく “Iｴﾉ;ﾆげゲ aﾗ┌ヴデｴ 
σεγmεντ ισ ρεφερρεδ το ασ ρελατιοναλ ενγαγεmεντ ωηιχη ηε ρεγαρδσ ασ α mορε ιντεντιοναλ ρελατιονσηιπ 
βυιλδινγ ωιτη στυδεντσ ωιτηιν α χυστοmερ σερϖιχε χοντεξτ. Ιν πρεσεντινγ τηισ ασπεχτ Σχηλακ 
αχκνοωλεδγεσ τηατ ιν αδδιτιον το α けστυδεντ ασ παρτνερ/χολλαβορατορげ mοδελ, τηερε αλσο εξιστσ α 
προϖιδερ/χονσυmερ ρελατιονσηιπ ιν ωηιχη ρελατιοναλ ενγαγεmεντ χαν βε υσεδ το οβταιν φεεδβαχκ, 
mεασυρε περφορmανχε ανδ ποτεντιαλλψ λεαδ το σερϖιχε ενηανχεmεντσ. 
 
Τηε σεχονδ παπερ, ωηιχη  ηελπσ το σιmπλιφψ ανδ χλαριφψ ωηατ ωε mε;ﾐ H┞ けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ｷゲ H┞ 
Πιτταωαψ (2016), ωριτινγ αβουτ ηοω ηερ  λιβραρψ ενγαγεδ ωιτη ιτσ στυδεντσ  το δεϖελοπ ανδ σηαπε 
ゲWヴ┗ｷIWゲく Pｷデデ;┘;┞ ゲデ;ヴデゲ H┞ ;ゲﾆｷﾐｪ ┘ｴ;デ SﾗWゲ ;ﾐ けWﾐｪ;ｪWS ゲデ┌SWﾐデげ ﾉﾗﾗﾆ ﾉｷﾆWが ;ゲ ﾗヮヮﾗゲWS デﾗ ; 
けSｷゲWﾐｪ;ｪWS ゲデ┌SWﾐデげ ;ﾐS ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ デｴWヴW ;ヴW ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ﾉW┗Wﾉゲ ﾗa Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ωιτη βοτη λεαρνινγ ανδ 
ωιτη λιβραριεσ. Σηε αργυεσ τηατ στυδεντσ ωηο αρε δισπλαψινγ βεηαϖιουρ ινφλυενχεδ βψ ιντερναλ ανδ 
εξτερναλ φαχτορσ, I;ﾐﾐﾗデ ゲｷﾏヮﾉ┞ HW デ┌ヴﾐWS ｷﾐデﾗ けWﾐｪ;ｪWS ゲデ┌SWﾐデゲげが βυτ αχκνοωλεδγεσ τηατ βψ χρεατινγ 
φαϖουραβλε χονδιτιονσ (ε.γ. συππορτιϖε φραmεωορκσ ανδ οππορτυνιτιεσ) λιβραριεσ χαν ανδ σηουλδ 
φαχιλιτατε τηε λικελιηοοδ οφ mορε ενγαγεmεντ βεηαϖιουρσ. Ιν εσσενχε, ονε οφ τηε κεψ ρολεσ τηατ τηε 
αχαδεmιχ λιβραρψ πλαψσ, ισ ιν ενγαγινγ στυδεντσ ωιτη τηειρ λεαρνινγ, ανδ το χοντριβυτε το τηειρ συχχεσσ 
ανδ ατταινmεντ, ανδ τηισ χοντεξτ φορmσ α σιγνιφιχαντ παρτ οφ τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω. Ηοωεϖερ, Πιτταωαψ 
συγγεστσ τηατ ηερ οων ιντερπρετατιον οφ στυδεντ ενγαγεmεντ ισ ρελατιοναλ ανδ τρανσαχτιοναλ ανδ ισ 
さ;Hﾗ┌デ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ┘ｷデｴ ゲデ┌SWﾐデゲ ;ゲ ヮ;ヴデﾐWヴゲ デﾗ ﾏ;ﾆW ヮﾗゲｷデｷ┗W Iｴ;ﾐｪWゲ デﾗ ゲWヴ┗ｷIWゲが aヴﾗﾏ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ゲヮ;IWゲ 
デﾗ ﾗﾐﾉｷﾐW ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ デﾗ I┌ゲデﾗﾏWヴ ゲWヴ┗ｷIWゲ ;ﾐS ﾏﾗヴWざ (Πιτταωαψ, 2016, π. 250), 
 
Ιν αχκνοωλεδγινγ τωο θυιτε διφφερεντ χονχεπτσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ (ι.ε. τηατ οφ ενγαγεmεντ ωιτη 










αχαδεmιχ λιβραριεσ χαν χροσσ οϖερ ιντο σεϖεραλ αρεασ ανδ φιελδσ οφ στυδψ ωιτηιν αχαδεmιχ λιβραριανσηιπ 
ινχλυδινγ: mαρκετινγ ανδ χοmmυνιχατιονσ; ινφορmατιον λιτεραχψ; τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ; περφορmανχε 
mεασυρεmεντ; θυαλιτψ ασσυρανχε; υσερ−εξπεριενχε; σπαχε δεσιγν ανδ πλαννινγ; αχχεσσ ανδ ινχλυσιον; 
σερϖιχε mοδελ δεσιγν; χυστοmερ σερϖιχε. Αλλ τηεσε τηεmεσ χουλδ εασιλψ ωαρραντ εντιρε λιτερατυρε 
ρεϖιεωσ ιν τηεmσελϖεσ ανδ τρψινγ το χοϖερ τηεm ιν ανψ δεπτη ωιτηιν τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω ωουλδ νοτ 
βε πραχτιχαλ. Ινστεαδ, τηε ρεmαινδερ οφ τηε ρεϖιεω ωιλλ πρεσεντ ανδ σψντηεσισε τηε λιτερατυρε σουρχεδ, 
;ﾐS ┘ｴｷIｴ aﾗI┌ゲWゲ ﾗﾐ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ┌ﾐSWヴ aﾗ┌ヴ I;デWｪﾗヴｷWゲぎ  
 Λιτερατυρε αβουτ τηε ρολε οφ τηε αχαδεmιχ λιβραρψ ιν ενγαγινγ στυδεντσ ιν τηειρ λεαρνινγ ανδ 
ατταινmεντ 
 Λιτερατυρε ωηιχη φοχυσεσ ον στυδεντ ενγαγεmεντ ιν ρεσπεχτ οφ παρτνερσηιπ ανδ χολλαβορατιον 
ωιτη αχαδεmιχ λιβραριεσ 
 Λιτερατυρε δεαλινγ ωιτη στυδεντ ϖοιχε ανδ οπινιον ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ  
 Λιτερατυρε ρεπορτινγ ορ δισχυσσινγ σπεχιφιχ τεχηνιθυεσ ορ mετηοδσ φορ στυδεντ ενγαγεmεντ 
 
Τηερε αρε mανψ οχχυρρενχεσ οφ οϖερλαπ βετωεεν τηε φουρ χατεγοριεσ, τηερεφορε  τηε ονε τηατ ισ τηε 
けHWゲデ aｷデげ ηασ βεεν σελεχτεδ  υνδερ ωηιχη το ρεϖιεω εαχη ιτεm. 
 
Συmmαρψ 
Ασ ωιτη  δεφινινγ ηολιστιχ στυδεντ ενγαγεmεντ, δεφινινγ στυδεντ ενγαγεmεντ ωιτη ανδ ιν αχαδεmιχ 
λιβραριεσ ισ εθυαλλψ  διφφιχυλτ. Τηερε αρε τωο βροαδ, ανδ αργυαβλψ διφφερεντ, ωαψσ ιν ωηιχη στυδεντσ χαν 
βε ενγαγεδ ιν τηειρ αχαδεmιχ λιβραρψ σερϖιχεσ: τηρουγη τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ αχτιϖιτψ προϖιδεδ 
τηρουγη ορ συππορτεδ βψ τηε λιβραρψ; τηρουγη προϖιδινγ φεεδβαχκ ον, ανδ βρινγινγ τηεστυδεντ ϖοιχε 
ιντο, λιβραρψ σερϖιχε πλαννινγ ανδ δεϖελοπmεντ. 
 
Ενγαγεmεντ ωιτη λεαρνινγ 
TｴW aｷヴゲデ  ;ヴW; デﾗ HW ヴW┗ｷW┘WS ｷゲ デｴ;デ ﾗa けﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS デW;Iｴｷﾐｪげ  −  ηοω αχαδεmιχ λιβραριανσ ενγαγε 
στυδεντσ ιν τηειρ λεαρνινγ τηρουγη τηειρ λιβραρψ τεαχηινγ ανδ ινστρυχτιον. Τηισ παρτ οφ τηε ρεϖιεω χουλδ 
εασιλψ βεχοmε α ρεϖιεω οφ λιτερατυρε ον  ινφορmατιον λιτεραχψ ανδ λιβραρψ ινδυχτιον, ωηιχη ισ ιτσελφ α 
ωηολε ΛΙΣ συβ−δισχιπλινε. Τηερεφορε, ρατηερ τηαν δισχυσσ διφφερεντ πεδαγογιεσ αππλιεδ ιν λιβραρψ 
χλασσροοmσ, ορ τηε βενεφιτσ ανδ δισαδϖανταγεσ οφ διφφερεντ τψπεσ οφ λιβραρψ τεαχηινγ, τηισ ρεϖιεω ωιλλ 
aﾗI┌ゲ ゲﾗﾉWﾉ┞ ﾗﾐ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ┘ｴWヴW けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげ ｷゲ ヴWｪ;ヴSWS ;ゲ α κεψ δριϖερ φορ λιβραρψ τεαχηινγ 
ανδ ινστρυχτιον. Τηε χοmmον αττριβυτε ωιτηιν τηε σχηολαρσηιπ ρεϖιεωεδ, ισ τηατ ιτ ισ αλλ ωριττεν βψ 
πραχτιχινγ αχαδεmιχ λιβραριανσ, τηρουγη τηε λενσ οφ ενγαγινγ στυδεντσ ωιτη τηειρ οϖεραλλ λεαρνινγ. Ιν 










ατταινmεντ. Συχη ιmπαχτ ον τηε στυδεντ λεαρνινγ εξπεριενχε, τηερεφορε, mακεσ τηισ φορm οφ στυδεντ 
ενγαγεmεντ ωιτη τηε λιβραρψ ϖερψ ποωερφυλ. 
 
Τηερε αρε νυmερουσ χασε στυδψ ανδ ρεσεαρχη παπερσ ωηιχη δισχυσσ ηοω λιβραρψ ινστρυχτιον ρεσυλτσ ιν 
τηε δεϖελοπmεντ οφ λιφελονγ λεαρνινγ ανδ εσσεντιαλ αχαδεmιχ σκιλλσ, τηερεφορε ιmπαχτινγ ον στυδεντ 
ρετεντιον ανδ ατταινmεντ (Ηαδδοω, 2013; Κλιπφελ, 2014; Κυη & Γονψεα, 2015; Σορια ετ αλ., 2013).  
Μαψερ ανδ Βουλεσ−Τερρψ (2013) δισχυσσ ηοω αχτιϖε λεαρνινγ χαν ηαϖε α mορε λαστινγ εφφεχτ ιν τερmσ οφ 
ενγαγινγ στυδεντσ, ανδ τηατ τηισ χαν βε mεασυρεδ οϖερ α λονγερ τερm τηρουγη εϖαλυατιον ανδ 
ασσεσσmεντ τεχηνιθυεσ. Μυχη οφ τηε λιτερατυρε αρουνδ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν ινφορmατιον λιτεραχψ 
τεαχηινγ συγγεστσ τηατ ωηερε αχτιϖε λεαρνινγ αππροαχηεσ αρε υσεδ ανδ λιβραριανσ αρε χρεατιϖε ανδ 
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗Wが デｴWﾐ ゲデ┌SWﾐデゲ HWIﾗﾏW HWデデWヴ Wﾐｪ;ｪWS ┘ｷデｴ デｴW ;Iデｷ┗ｷデ┞ ﾗヴ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐく TｴW けAﾏ;┣ｷﾐｪ 
LｷHヴ;ヴ┞ ‘;IWげ ;デ Lﾗﾐｪ Iゲﾉ;ﾐS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ｷゲ ﾗﾐW ゲ┌Iｴ W┝;ﾏヮﾉWが ┘ｴWヴW ; ヮヴﾗHﾉWﾏ−βασεδ λεαρνινγ 
αππροαχη ηασ βεεν αππλιεδ το ινδυχτιον ανδ ινφορmατιον λιτεραχψ, ανδ ωηιχη ινχρεασεδ στυδεντ 
ενγαγεmεντ ασ τηε δεσιρεδ ουτχοmε (Βοσσ ετ αλ., 2015). Οτηερ αχτιϖε λεαρνινγ ιννοϖατιονσ ινχλυδε 
W┝;ﾏヮﾉWゲ ﾗa ┌ゲｷﾐｪ ; けaﾉｷヮヮWS Iﾉ;ゲゲヴﾗﾗﾏ ;ヮヮヴﾗ;Iｴげ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ ｷﾐIヴW;ゲW ゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ 
λιβραρψ ινστρυχτιον, ιν βοτη πηψσιχαλ ανδ διγιταλ λεαρνινγ ενϖιρονmεντσ (Χαmπβελλ ετ αλ., 2015; Ηαωεσ 
& Αδαmσον, 2016). Γαmεσ, γαmιφιχατιον ανδ διγιταλ βαδγεσ φορ ινφορmατιον λιτεραχψ αλσο αππεαρ ιν 
τηε λιτερατυρε ασ εξαmπλεσ οφ πραχτιχε ωηερε στυδεντ ενγαγεmεντ ισ τηε φοχυσ φορ παρτιχυλαρ 
ινφορmατιον λιτεραχψ ιντερϖεντιονσ (Ροδγερσ & Πυτερβαυγη, 2017; Σmιτη & Βακερ, 2011; Wαλση, 2017). 
Μακινγ υσε οφ στυδεντσ ανδ ασκινγ τηεm το σηαρε τηειρ ρεφλεχτιονσ ανδ εξπεριενχεσ αππεαρσ το βε 
ανοτηερ ιννοϖατιϖε αππροαχη το δεϖελοπινγ ενγαγινγ λιβραρψ ινστρυχτιον. Τηισ ινχλυδεσ τηε υσε οφ 
στυδεντσ εξπλαινινγ ανδ δεσχριβινγ τηειρ οων λιβραρψ εξπεριενχεσ ιν λιβραρψ ινστρυχτιον ανδ ινδυχτιον 
ϖιδεοσ (Μαϕεκοδυνmι & Μυρναγηαν, 2012), ανδ ινιτιατιϖεσ αρουνδ πεερ−το−πεερ λεαρνινγ ιν 
ινφορmατιον λιτεραχψ τεαχηινγ. Τηεσε ινχλυδε εξαmπλεσ, συχη ασ τηοσε πραχτιχεδ ατ Χαλιφορνια 
Πολψτεχηνιχ Υνιϖερσιτψ ανδ  Γρανδ ςαλλεψ Στατε Υνιϖερσιτψ, ωηερε στυδεντσ ωηο ηαϖε αλρεαδψ 
αχθυιρεδ αππροπριατε ινφορmατιον λιτεραχψ ανδ ρεσεαρχη σκιλλσ αρε δεπλοψεδ το προϖιδε πεερ συππορτ 
ανδ ενγαγε οτηερ στυδεντσ ιν ινφορmατιον λιτεραχψ αχτιϖιτιεσ ふBﾗSWﾏWヴが ヲヰヱヴき OげKWλλψ ετ αλ., 2015). 
Σιmιλαρλψ, α στυδεντ πεερ−το−πεερ ιντερϖιεω mετηοδ ισ υσεδ ιν ινφορmατιον λιτεραχψ σεσσιονσ ατ 
Wεστερν Χαρολινα Υνιϖερσιτψ ανδ ηασ προϖεδ συχχεσσφυλ ιν ενγαγινγ στυδεντσ ανδ δεϖελοπινγ τηειρ 
χριτιχαλ τηινκινγ σκιλλσ, ωηιχη χαν τηεν βε τρανσφερρεδ το τηειρ ωιδερ στυδιεσ (Σχηmιδτ, 2017). 
 
Τηε εξαmπλεσ ρεφερρεδ το σο φαρ αρε σιmπλψ τηοσε ωηιχη ιλλυστρατε ιννοϖατιονσ ωιτηιν αχαδεmιχ λιβραρψ 
τεαχηινγ αχτιϖιτψ. Τηεψ αλλ χοmε φροm πραχτιτιονερ−βασεδ λιτερατυρε ανδ, ασ mεντιονεδ πρεϖιουσλψ,  










τεαχηινγ ωηερε τηε αχαδεmιχ λιβραριανσ δεϖελοπινγ ανδ δελιϖερινγ τηε τεαχηινγ ηαϖε βεεν δριϖεν βψ 
στυδεντ ενγαγεmεντ ανδ ηαϖε χονσεθυεντλψ ιντεντιοναλλψ οβϕεχτιϖισεδ τηειρ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ 
αχτιϖιτιεσ. Ιν αλλ χασεσ τηε δριϖερ ισ αλωαψσ το ενγαγε στυδεντσ ιν τηειρ ηολιστιχ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ, 
ωιτη λιβραρψ ινστρυχτιον βεινγ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηισ. Τηισ φορm οφ ενγαγεmεντ φιρmλψ φαλλσ ιντο τηε 
σεγmεντσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ τηατ Σχηλακ ρεφερσ το ασ στυδεντ λεαρνινγ, σερϖιχε−βασεδ λεαρνινγ 
ανδ προγραmmατιχ λεαρνινγ (Σχηλακ, 2018). Τηε νεξτ χατεγορψ ωιτηιν τηε λιτερατυρε ρεϖιεω ισ 
παρτνερσηιπσ ανδ χολλαβορατιον, ωηιχη ισ α ϖερψ βροαδ αρεα ωιτηιν στυδεντ ενγαγεmεντ ανδ χοντινυεσ 




Αχαδεmιχ λιβραριανσ αρε ινχρεασινγλψ ινϖολϖεδ ιν δεϖελοπινγ ενγαγινγ τεαχηινγ σεσσιονσ. Τηειρ 
χρεατιϖε ανδ ιννοϖατιϖε αππροαχηεσ το δεϖελοπινγ ανδ δελιϖερινγ ινφορmατιον λιτεραχψ ανδ γενεραλ 
λιβραρψ ινστρυχτιον ανδ ινδυχτιον τηερεφορε ηελπσ το ενγαγε στυδεντσ ιν τηειρ λιβραρψ−σπεχιφιχ λεαρνινγ, 
ασ ωελλ ασ ενχουραγινγ ενγαγεmεντ ιν τηειρ ηολιστιχ αχαδεmιχ λεαρνινγ. Τηε στυδεντ εξπεριενχε οφ 
τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ισ τηερεφορε αφφεχτεδ ανδ ιmπαχτεδ ον βψ τηε ενγαγεδ τεαχηινγ ιντερϖεντιονσ 




Παρτνερσηιπ ανδ χολλαβορατιον 
Ανοτηερ ρεχεντ λιτερατυρε ρεϖιεω συγγεστσ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ χαν βε λεαδερσ ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε 
ινστιτυτιονσ βψ αδοπτινγ α υσερ−χεντρεδ πηιλοσοπηψ ανδ σερϖιχεσ τηατ ωιλλ προmοτε λιφε−λονγ λεαρνινγ, 
Wﾐｴ;ﾐIW ゲデ┌SWﾐデゲげ ;I;SWﾏｷI W┝ヮWヴｷWﾐIWが ;ﾐS ヮヴﾗﾏﾗデW Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデが ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ ヴWデWﾐデｷﾗﾐ ┘ｷデｴｷﾐ デｴW 
ινστιτυτιον (Ολιϖειρα, 2018). Ηοωεϖερ, ρατηερ τηαν ϕυστ λοοκινγ ατ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ιντερϖεντιονσ 
H┞ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞が Oﾉ┗Wｷヴ;げゲ ヴW┗ｷW┘ IﾗﾐゲｷSWヴゲ ηολιστιχ λιβραρψ σερϖιχεσ, ανδ δεσχριβεσ διφφερεντ ωαψσ ιν 
ωηιχη τηε λιβραρψ χαν βε ινϖολϖεδ ιν στυδεντ ενγαγεmεντ, ινχλυδινγ τηε ﾐﾗデｷﾗﾐ ﾗa けヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲげ. Τηισ 
ινχλυδεσ εξαmπλεσ οφ λιβραριεσ ωορκινγ ιν παρτνερσηιπ ωιτη φαχυλτψ ανδ αχαδεmιχ δεπαρτmεντσ ασ ωιτη 
οτηερ σερϖιχε αρεασ, συχη ασ ΙΤ σερϖιχεσ, ωριτινγ χεντρεσ, ορ στυδεντ συππορτ σερϖιχεσ ιν ορδερ το 
ενγαγε στυδεντσ ανδ χοντριβυτε το στυδεντ ρετεντιον ινιτιατιϖεσ. Σιmιλαρλψ, Wεαϖερ (2013) δεσχριβεσ 
τηε ωηολε στυδεντ ϕουρνεψ ανδ αναλψσεσ τηε ϖαριουσ ρολεσ τηατ τηε λιβραρψ πλαψσ ωιτηιν τηισ. Σηε 
συγγεστσ τηατ ονε οφ τηε φυνδαmενταλ ρολεσ οφ τηε λιβραρψ ισ το συππορτ στυδεντσ ιν τηειρ αχαδεmιχ 
ενγαγεmεντ ανδ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ νεεδ το χοντινυουσλψ ωορκ ιν παρτνερσηιπ ωιτη οτηερ αρεασ 











Ιν ορδερ το αχηιεϖε α βρεαδτη οφ στυδεντ ενγαγεmεντ, ατ λεαστ ωηερε ιτ ισ φοχυσεδ ον αχαδεmιχ 
εξπεριενχεσ, ιτ ισ ιmπορταντ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ δο νοτ οπερατε ιν ισολατιον. Σοmε οφ τηε 
λιτερατυρε φοχυσεσ ον ϖερψ σπεχιφιχ χολλαβορατιονσ βετωεεν τηε αχαδεmιχ λιβραρψ ανδ οτηερ 
δεπαρτmεντσ ιν ορδερ το προϖιδε ενγαγινγ σπαχεσ ανδ εξπεριενχεσ. Φορ εξαmπλε, λιβραριανσ ατ Τεξασ 
Στατε Υνιϖερσιτψ χολλαβορατεδ ωιτη mαρκετινγ ανδ χοmmυνιχατιονσ χολλεαγυεσ το δεϖελοπ αν 
ενγαγινγ けλιβραρψ ταττοο δεσιγνげ χοmπετιτιον φορ στυδεντσ (Βαλλενγεε ετ αλ., 2019). Ιν α σιmιλαρ ωαψ, 
ψετ αππλψινγ θυιτε διφφερεντ ινιτιατιϖεσ, ϑαλονγο ανδ ΜχDεϖιτ (2015) δισχυσσ α χολλαβορατιον ωηιχη 
αλλοωεδ τηεραπψ δογσ το βε βρουγητ ιντο τηε λιβραρψ ιν ορδερ το ενγαγε στυδεντσ ιν τηειρ λεαρνινγ, 
ωηιλστ Μιτχηελλ (2013), ρεφλεχτσ ατ λενγτη ηοω δραωινγ ον εξπεριενχεσ φροm τηε mυσευmσ σεχτορ, 
χολλαβορατιονσ σηουλδ βε φορmεδ ιν ορδερ το προϖιδε στυδεντσ ωιτη ενγαγινγ, ιντεραχτιϖε διγιταλ 
ινφορmατιον εξπεριενχεσ το χρεατε α ゲWﾐゲW ﾗa けデｴW;デヴWげ ┌ゲｷﾐｪ ┗ｷヴデ┌;ﾉ ヴW;ﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞く Εφφεχτιϖελψ 
τηερε αρε mανψ διφφερεντ τψπεσ οφ παρτνερσηιπ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ χαν βε ινϖολϖεδ ιν, ιν ορδερ το 
ενηανχε τηειρ στυδεντ ενγαγεmεντ ορ προϖιδε ενηανχεδ στυδεντ εξπεριενχεσ. Ονε ρεχυρρινγ 
παρτνερσηιπ αππροαχη το προϖιδινγ ενγαγινγ εξπεριενχεσ φορ στυδεντσ ισ αρουνδ ρεαδινγ, ανδ λεισυρε 
ρεαδινγ ιν παρτιχυλαρ. Λιβραριεσ αρε χονσιδερεδ α κεψ παρτνερ ιν ινιτιατιϖεσ συχη ασ τηε Βιγ Ρεαδ ιν τηε 
Υνιτεδ Κινγδοm (Μορρισ, 2016) ανδ χροσσ−χολλεγε χοmmον ρεαδερ ινιτιατιϖεσ ιν γενεραλ ωηερε 
στυδεντσ αρε ενχουραγεδ το ενγαγε ιν ρεαδινγ ασ α λεισυρε αχτιϖιτψ, βυτ ιν δοινγ σο βεχοmε ενγαγεδ 
ωιτη τηε λιβραρψ ανδ ωιτη χαmπυσ λιφε ιν γενεραλ (Μεγωαλυ ετ αλ., 2017). 
 
Στυδεντσ ασ παρτνερσ 
Wηιλστ παρτνερσηιπ αχροσσ τηε υνιϖερσιτψ ισ χλεαρλψ δεσιραβλε ιν ρεσπεχτ οφ λιβραριεσ παρτιχιπατινγ ιν 
εφφεχτιϖε ανδ ιmπαχτφυλ στυδεντ ενγαγεmεντ, τηερε ηασ νοτ ψετ βεεν ανψ mεντιον οφ τηε στυδεντ ασ 
παρτνερ ωιτη τηε αχαδεmιχ λιβραρψ. Ιν σοmε οφ τηε γενεραλ στυδεντ ενγαγεmεντ λιτερατυρε τηερε ισ 
δισχυσσιον αβουτ στυδεντσ βεινγ χο−χολλαβορατορσ ορ χο−προδυχερσ ιν τηειρ αχαδεmιχ εξπεριενχεσ 
(Χαρεψ, 2013β).  Ιτ φολλοωσ τηεν τηατ ηιγηερ εδυχατιον στυδεντσ νεεδ το βε ρεγαρδεδ ασ παρτνερσ, ορ 
χο−προδυχερσ οφ τηειρ αχαδεmιχ λιβραρψ εξπεριενχεσ. Αππλετον ανδ Αβερνετηψ (2013) ανδ Πιτταωαψ 
(2016) τακε τηισ αππροαχη ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε παπερσ ωηεν τηεψ δισχυσσ στυδεντ ϖοιχε ινιτιατιϖεσ ανδ 
τεχηνιθυεσ, ωιτηιν α στυδεντ−ασ−παρτνερ ρελατιονσηιπ, ανδ βοτη χονχλυδε τηατ στυδεντσ νεεδ το βε 
σεεν ανδ ενγαγεδ ασ εθυαλσ ιν τηειρ αχαδεmιχ λιβραρψ εξπεριενχεσ, ωηιχη ιν τυρν ισ εσσεντιαλ φορ 
λιβραριεσ το βε αβλε το δεϖελοπ ανδ δελιϖερ ρεσπονσιϖε σερϖιχεσ ανδ συππορτ. Βψ τρεατινγ στυδεντσ ασ 
πεερσ ιν πλαννινγ ανδ δεϖελοπmεντ προχεσσεσ, ποωερ ρελατιονσ βετωεεν τηε στυδεντσ ανδ τηε 
ινστιτυτιον αρε ρεmοϖεδ, ανδ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ I;ﾐ HWIﾗﾏW ﾏﾗヴW ﾏW;ﾐｷﾐｪa┌ﾉく D┌ﾐﾐW ;ﾐS O┘Wﾐげゲ Στυδεντ 










χασε στυδιεσ αβουτ υνιϖερσιτψ παρτνερσηιπσ ωιτη στυδεντσ ανδ εξαmπλεσ οφ ωαψσ το ενγαγε ωιτη 
στυδεντσ ιν πραχτιχε ανδ εmποωερινγ τηεm το τακε ρεσπονσιβιλιτψ ωιτηιν δεχισιον−mακινγ προχεσσεσ. 
Α λοτ οφ τηισ παρτνερσηιπ ωορκινγ ισ αρουνδ χαπτυρινγ τηε στυδεντ ϖοιχε ωιτηιν λιβραρψ δεϖελοπmεντ 
ανδ τηε ωαψσ ανδ τεχηνιθυεσ οφ ηοω τηισ ισ mοστ εφφεχτιϖελψ αχχοmπλισηεδ. Τηε ρεmαινινγ σεχτιονσ οφ 
τηε ρεϖιεω ωιλλ χοντριβυτε το τηεσε δισχυσσιονσ. 
 
Συmmαρψ 
Μυχη οφ τηε αχαδεmιχ λιβραρψ λιτερατυρε αβουτ στυδεντ ενγαγεmεντ φοχυσεσ ον ρελατιοναλ 
ενγαγεmεντ, ωηιχη mανιφεστσ ιτσελφ τηρουγη παρτνερσηιπσ ανδ χολλαβορατιονσ. Τηεσε χαν βε ωιτη 
οτηερ αρεασ οφ τηε ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτιον, συχη ασ οτηερ σερϖιχε δεπαρτmεντσ ορ ωιτη φαχυλτψ 
ανδ αχαδεmιχ δεπαρτmεντσ, βυτ αρε οφτεν ωιτη τηε στυδεντσ τηεmσελϖεσ. Αχαδεmιχ λιβραριεσ οπερατε 
χλοσελψ ωιτη τηειρ στυδεντ βοδιεσ ανδ αρε αβλε το φορm εφφεχτιϖε παρτνερσηιπσ ανδ χολλαβορατιονσ σο 





Αχτιϖελψ σεεκινγ στυδεντ οπινιον ορ φεεδβαχκ ιντο αχαδεmιχ λιβραρψ σερϖιχεσ ισ χοmmονπλαχε. Συχη 
αχτιϖιτψ ηασ οφτεν βεεν ασσοχιατεδ ωιτη θυαλιτψ ασσυρανχε ορ περφορmανχε mεασυρεmεντ ανδ λιβραριεσ 
οφτεν σεεκ το φινδ ουτ ηοω τηεψ αρε περφορmινγ ανδ ηοω σατισφιεδ στυδεντσ αρε ωιτη σερϖιχεσ βψ 
ασκινγ τηεm. Τραδιτιοναλλψ τηισ τοοκ τηε φορm οφ α λιβραρψ συρϖεψ, βυτ τηερε αρε mανψ οτηερ ωαψσ ιν 
ωηιχη αχαδεmιχ λιβραριανσ νοω σεεκ ουτ τηε ゲデ┌SWﾐデ ┗ﾗｷIWく “ｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞ ｪ;デｴWヴｷﾐｪ けI┌ゲデﾗﾏWヴげ ｷﾐゲｷｪｴデ ﾗヴ 
ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾉゲﾗ ;ゲゲﾗIｷ;デWS ┘ｷデｴ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa デｴW けﾏ;ヴﾆWデｷゲWSげ ｴｷｪｴWヴ WS┌χατιον ενϖιρονmεντ, ανδ 
αχαδεmιχ λιβραριεσ υσε συχη ινσιγητ το ηελπ ινφορm σερϖιχε δεϖελοπmεντσ ανδ ενσυρε τηατ τηεψ αρε 
χοντινυαλλψ ρεσπονσιϖε το στυδεντ νεεδσ ανδ ρεθυιρεmεντσ. Πεαχεmακερ ανδ Ηεινζε (2015) mακε τηισ 
χασε ανδ συγγεστ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ νεεδ το λοοκ  ατ τηε βυσινεσσ ανδ χοmmερχιαλ σεχτορ ωηερε 
τηερε ηασ βεεν α ρεχεντ σηιφτ αωαψ φροm πυρελψ τρανσαχτιοναλ ρελατιονσηιπσ ιν φαϖουρ οφ α mορε 
φοχυσεδ χυστοmερ ενγαγεmεντ αππροαχη. 
 
Συρϖεψσ, ιντερϖιεωσ ανδ φοχυσ γρουπσ αρε αλλ χοmmον mετηοδσ οφ ελιχιτινγ στυδεντ φεεδβαχκ βυτ τηεψ 
ηαϖε νοτ αλωαψσ HWWﾐ ヴWｪ;ヴSWS ;ゲ aﾗヴﾏゲ ﾗa けゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデげく Tｴｷゲ ｷゲ ヮﾗゲゲｷHﾉ┞ HWI;┌ゲW ;I;SWﾏｷI 
λιβραριεσ ηαδ τραδιτιοναλλψ υσεδ συχη mετηοδσ ασ α mεανσ οφ οβταινινγ θυαντιτατιϖε δατα αβουτ τηειρ 
σερϖιχεσ, ρατηερ τηαν ενγαγινγ ωιτη παρτιχιπαντσ ιν α διαλογιχ ωαψ. Ηοωεϖερ, ασ τηε νοτιον ﾗa けゲデ┌SWﾐデ 










τεχηνιθυεσ ηαϖε βεεν δεϖελοπεδ ανδ τηερε αρε νοω mανψ γοοδ εξαmπλεσ οφ χρεατιϖιτψ ανδ 
ιννοϖατιον ιν τηεσε αρεασ. Ιτ ισ παρτιχυλαρλψ ιντερεστινγ το οβσερϖε τηατ τηισ ισ ινχρεασινγλψ τηε χασε 
ωηερε αχαδεmιχ λιβραριεσ ωαντ το σεεκ ουτ σπεχιφιχ στυδεντ ϖοιχεσ, ορ λοοκ ατ σπεχιφιχ σερϖιχεσ ορ 
φαχιλιτιεσ. Εξαmπλεσ ινχλυδε: υσινγ στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ το οβταιν φεεδβαχκ φροm χοmmυνιτψ χολλεγε 
χοmmυτερ στυδεντσ (Ρεγαλαδο & Σmαλε, 2015); βεσποκε θυεστιονναιρεσ ανδ σεmι−στρυχτυρεδ 
ιντερϖιεωσ ιν ορδερ το δεϖελοπ λιβραρψ σερϖιχεσ φορ σπεχιφιχ χοηορτσ οφ ιντερνατιοναλ στυδεντσ 
(Σηαρmαν, 2017). Α στυδψ χονδυχτεδ ιν 2015 αναλψσεδ τηε διαλογιχ παρτιχιπατορψ αππροαχηεσ το 
παρτνερσηιπσ ιν εδυχατιον ιν γενεραλ ανδ χονχλυδεδ τηατ φοχυσ γρουπσ ωερε α παρτιχυλαρλψ εφφεχτιϖε 
ωαψ οφ ενγαγινγ ωιτη στυδεντσ, αλλοωινγ τηεm το σηαρε τηειρ χυρρεντ εδυχατιοναλ εξπεριενχεσ (Σεαλε 
ετ αλ., 2015). Τηερε αρε σεϖεραλ εξαmπλεσ  ωηερε τηε φοχυσ γρουπ φορmατ ηασ βεεν υσεδ ιννοϖατιϖελψ 
ιν ρεσπεχτ οφ τηε στυδεντ ϖοιχε ιν ορδερ το ινφορm χυλτυραλ χηανγε ανδ δεϖελοπmεντ ιν αχαδεmιχ 
λιβραριεσ. FﾗI┌ゲ ｪヴﾗ┌ヮゲが ;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ けゲﾐﾗ┘H;ﾉﾉ ｪヴﾗ┌ヮゲげ ┘WヴW ; a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ;ゲヮWIデ ﾗa ; ゲデ┌SWﾐデ 
ενγαγεmεντ ινιτιατιϖε το βρινγ Μαορι στυδεντ ϖοιχεσ ιντο τηε προχεσσ οφ δεϖελοπινγ τηε φυτυρε οφ τηε 
λιβραρψ σερϖιχε ατ τηε ςιχτορια Υνιϖερσιτψ οφ Wελλινγτον (Εσσον ετ αλ., 2012) 
  
Dισχυσσιον βετωεεν αχαδεmιχ λιβραριανσ ανδ τηειρ στυδεντσ ηασ προϖεν το βε α ϖερψ εφφεχτιϖε ωαψ ιν 
ωηιχη το ενγαγε ωιτη ανδ το  βρινγ τηε けゲデ┌SWﾐデ ┗ﾗｷIWげ το τηε συρφαχε. Φοχυσ γρουπσ αρε ονλψ ονε συχη 
πλατφορm φορ αχηιεϖινγ τηισ ανδ m┌Iｴ ﾗa デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ;Hﾗ┌デ けゲデ┌SWﾐデ ┗ﾗｷIWげ ;ﾐS ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ 
ενγαγεmεντ αλσο χροσσεσ ιντο τηε λιτερατυρε αβουτ παρτνερσηιπ ανδ χολλαβορατιον. Αππλετον ανδ 
Αβερνετηψ (2013) δισχυσσ ηοω τηρουγη ωορκινγ τογετηερ τηε λιβραρψ ανδ τηε στυδεντ υνιον ατ 
Λιϖερποολ ϑοην Μοορεσ Υνιϖερσιτψ φορmεδ α παρτνερσηιπ ωηερεβψ στυδεντ ϖοιχε ινιτιατιϖεσ αλλοωεδ φορ 
α σεmι−χονσυmεριστ αππροαχη το σεεκινγ στυδεντ ινσιγητ ιν ορδερ το δεϖελοπ σερϖιχεσ. Τηεψ 
αχχοmπλιση τηισ ιν σεϖεραλ ωαψσ ινχλυδινγ φοχυσινγ ον στυδεντ ρεπρεσεντατιον ον προϕεχτ βοαρδσ ανδ 
τεαmσ, けχριτιχαλ φριενδσげ γρουπσ, ανδ στρυχτυρεδ χοmmυνιχατιονσ βετωεεν τηε λιβραρψ ανδ τηε στυδεντ 
υνιον. Wορκινγ ιν χολλαβορατιον ισ α κεψ ελεmεντ οφ γαινινγ mεανινγφυλ στυδεντ φεεδβαχκ ανδ 
χονϖενινγ γρουπσ ιν ορδερ το ελιχιτ στυδεντ ϖοιχε ισ βεχοmινγ ινχρεασινγλψ ποπυλαρ, ωιτη σεϖεραλ 
ιννοϖατιϖε ωαψσ οφ δοινγ τηισ εmεργινγ τηρουγη τηε λιτερατυρε. Φορ εξαmπλε, ατ τηε Ηονγ Κονγ 
Υνιϖερσιτψ οφ Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ α υσερ γρουπ ενγαγεmεντ προγραmmε προϖιδεσ α σψστεmατιχ 
ανδ στρατεγιχ αππροαχη το τηε λιβραρψ ενγαγινγ ωιτη σεϖεραλ διφφερεντ στυδεντ στακεηολδερ γρουπσ. 
Τηισ ηασ ρεσυλτεδ ιν α ϖαριετψ οφ ουτχοmεσ ινχλυδινγ σερϖιχε δεϖελοπmεντσ συχη ασ λιβραρψ σπαχε 
ινιτιατιϖεσ ανδ πεδαγογιχ εϖεντσ ανδ αχτιϖιτιεσ βεινγ ηελδ ιν τηε λιβραρψ (Χηαν & Wονγ, 2013). 
Bヴｷﾐｪｷﾐｪ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ デﾗｪWデｴWヴ ;ﾐS けIﾗﾐﾐWIデｷﾐｪげ ωιτη τηεm το ωορκ ανδ υνδερτακε αχτιϖιτιεσ 
τογετηερ αρε κεψ ελεmεντσ οφ παρτιχιπατορψ δεσιγν. Ατ Μοντανα Στατε Υνιϖερσιτψ ινδιγενουσ νατιϖε 










τεχηνιθυεσ ανδ αχτιϖιτιεσ το εναβλε τηειρ στυδεντ ϖοιχεσ το βε ηεαρδ. Τηεσε ινχλυδεδ: ιντερϖιεωσ; 
ϖισιον χαρδσ; mινδ mαπσ; παπερ προτοτψπινγ; ϕουρνεψ mαπσ; ανδ, στορψ βοαρδσ に τηε ενδ ρεσυλτ βεινγ 
α ωηολε χυλτυρε χηανγε το τηε λιβραρψ οπερατιον ανδ τηε χεmεντινγ οφ τηισ ενγαγεmεντ ασ αν ονγοινγ 
αππροαχη (Ψουνγ, 2018). 
 
Στυδεντ εmπλοψmεντ 
Σεεκινγ τηε οπινιον οφ χυρρεντ ανδ αχτιϖε στυδεντσ τηρουγη ενγαγινγ τηεm ιν διαλογυε, συχη ασ τηε 
εξαmπλεσ αβοϖε, ισ α ποπυλαρ ανδ προϖεν mετηοδ οφ χαπτυρινγ στυδεντ ϖοιχε. Αχαδεmιχ λιβραριεσ ηαϖε 
εmβεδδεδ συχη mετηοδσ ιντο τηειρ θυαλιτψ ασσυρανχε ανδ περφορmανχε mεασυρεmεντ. Ηοωεϖερ, 
τηερε αρε σεϖεραλ οτηερ αππροαχηεσ φορ ενγαγινγ στυδεντσ, ινχλυδινγ εmπλοψινγ στυδεντσ ανδ 
προαχτιϖελψ ενχουραγινγ ανδ εναβλινγ στυδεντ ρεπρεσεντατιον ιν λιβραρψ αχτιϖιτιεσ ανδ δεϖελοπmεντσ. 
Ιν mανψ ινστανχεσ εmπλοψινγ στυδεντσ ιν λιβραριεσ ισ α χοστ εφφεχτιϖε ωαψ οφ ενσυρινγ οπερατιοναλ 
εφφιχιενχψ ωηερε στυδεντσ χαν βε εmπλοψεδ ον α χασυαλ βασισ το περφορm ρουτινε τασκσ συχη ασ 
σηελϖινγ ανδ σορτινγ βοοκσ. Στυδεντ εmπλοψmεντ ισ αλσο οφτεν ασσοχιατεδ ωιτη ινστιτυτιοναλ 
εmπλοψαβιλιτψ στρατεγιεσ, ωηερε τηε οβϕεχτιϖεσ ανδ ουτχοmεσ αρε αρουνδ αχαδεmιχ συχχεσσ ανδ 
προφεσσιοναλ δεϖελοπmεντ οφ τηε στυδεντσ (ϑαχοβσον & Σηυψλερ, 2013). Ηαϖινγ σαιδ τηισ, τηερε αρε 
αλσο σεϖεραλ εξαmπλεσ  ωηερε αχαδεmιχ λιβραριεσ ηαϖε προαχτιϖελψ ενγαγεδ στυδεντσ τηρουγη 
εmπλοψινγ τηεm ιν ορδερ το βρινγ τηε στυδεντ ϖοιχε διρεχτλψ ιντο τηειρ σερϖιχε δελιϖερψ ανδ 
δεϖελοπmεντ. Κοηλερ (2016) εξπλαινσ ηοω στυδεντσ χαν βε εmπλοψεδ ιντεντιοναλλψ ασ φροντ λινε 
ﾉｷHヴ;ヴ┞ ┘ﾗヴﾆWヴゲが ;ﾐS ｷﾐ Sﾗｷﾐｪ ゲﾗ Hヴｷﾐｪ ゲデ┌SWﾐデ ｷﾐゲｷｪｴデ SｷヴWIデﾉ┞ ｷﾐデﾗ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞げゲ I┌ゲデﾗﾏWヴ ゲWヴ┗ｷIW 
mοδελ. Ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ ατ Υρβανα−Χηαmπαιγν αν ιντεγρατεδ δεϖελοπmεντ προγραmmε φορ 
στυδεντ λιβραρψ ασσισταντσ ινχλυδεσ α ρεθυιρεmεντ τηατ στυδεντσ ιν παιδ ποσιτιονσ προϖιδε φεεδβαχκ 
ανδ αττενδ ρουνδ ταβλε δισχυσσιονσ ανδ χοmmιττεεσ ωηιχη δεαλ ωιτη λιβραρψ σερϖιχε δεϖελοπmεντσ 
(Μεστρε & ΛεΧρονε, 2015). Μεανωηιλε, Dενδα, ανδ Ηυντερ (2016) σηαρε τηειρ εξπεριενχεσ οφ ηαϖινγ α 
προγραmmε οφ στυδεντ ιντερνσηιπσ, ιν ωηιχη στυδεντσ αρε ασκεδ το χοντριβυτε τηειρ οων στυδεντ 
εξπεριενχεσ ανδ ϖοιχε ιντο λιβραρψ δεϖελοπmεντ προϕεχτσ. Τηεσε αρε αλλ γοοδ εξαmπλεσ οφ αχαδεmιχ 
λιβραριεσ τακινγ στρατεγιχ αδϖανταγε οφ ηαϖινγ α χριτιχαλ mασσ οφ στυδεντ εmπλοψεεσ ανδ οπτιmισινγ 
τηειρ εmπλοψmεντ ασ α mεανσ οφ οβταινινγ στυδεντ φεεδβαχκ. 
 
Στυδεντ ρεπρεσεντατιον 
Χλοσελψ αλιγνεδ ωιτη εmπλοψmεντ ινιτιατιϖεσ αρε ρεπρεσεντατιον ινιτιατιϖεσ, ανοτηερ mετηοδ ωηιχη 
χαν βε υσεδ το ενγαγε στυδεντσ ιν προϕεχτσ ορ αχτιϖιτιεσ, σπεχιφιχαλλψ ασ α mεανσ το σεεκ στυδεντ ϖοιχε 
ανδ οπινιον. Χαρεψ (2013β) αργυεσ τηατ στυδεντ ρεπρεσεντατιον ιν αχαδεmιχ στρυχτυρεσ, τηε αχαδεmιχ 










χαν ενηανχε ενγαγεmεντ. Ιν οτηερ  ωορδσ ρεπρεσεντατιον χαν λεαδ το ινχρεασεδ ενγαγεmεντ, ανδ ισ 
ιν ιτσελφ αν ενγαγεmεντ αχτιϖιτψ. Στυδεντ ρεπρεσεντατιον ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ χαν βε αχηιεϖεδ 
τηρουγη φορmαλισινγ στυδεντ λιβραρψ ρεπρεσεντατιϖεσ, ωηερε στυδεντσ τακε ον ρολεσ ανδ 
ρεσπονσιβιλιτιεσ το λιαισε ωιτη φελλοω στυδεντσ ανδ βρινγ τηειρ οπινιονσ ανδ συγγεστιονσ βαχκ ιντο 
λιβραρψ δεϖελοπmεντσ ανδ οπερατιονσ (Ηαρρισ, 2018; Μιλλερ, 2011). Αλτερνατιϖελψ σοmε αχαδεmιχ 
λιβραριεσ χηοοσε το ηαϖε φορmαλ χηαννελσ φορ στυδεντ ρεπρεσεντατιον, συχη ασ στυδεντ αδϖισορψ βοαρδσ  
(Σχηαρφ ετ αλ., 2015) ﾗヴ ﾏﾗヴW ゲヮWIｷaｷI ヴﾗﾉWゲ aﾗヴ ゲデ┌SWﾐデ ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗Wゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ けﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
;ﾏH;ゲゲ;Sﾗヴゲげ (Γικανδι & Νδυνγυ, 2018) ﾗヴ けヮWWヴ ﾏWﾐデﾗヴゲげ ┘ｴｷIｴ ισ τηε χασε ωιτη τηε Λεαρνινγ 
Χοmmονσ στυδεντ αmβασσαδορ ρολεσ ιν πλαχε ατ τηε ςιχτορια Υνιϖερσιτψ Λιβραρψ ιν Μελβουρνε (Τουτ ετ 
αλ., 2014). 
 
Ενγαγεδ στυδεντ ρολεσ, ωηετηερ τηρουγη εmπλοψmεντ ορ ρεπρεσεντατιον, αρε νοτ νεω το αχαδεmιχ 
λιβραριεσ. Ιν εφφεχτ συχη ρολεσ ηαϖε δεϖελοπεδ οϖερ σεϖεραλ ψεαρσ, λεαρνινγ φροm πρεϖιουσ εξπεριενχε 
ανδ ιmπροϖινγ αχχεσσ το αυτηεντιχ στυδεντ ϖοιχεσ ανδ οπινιονσ φορ φεεδινγ ιντο ρεσπονσιϖε λιβραρψ 
σερϖιχε δεϖελοπmεντσ. Τηε οβϕεχτιϖεσ αχροσσ αλλ τηε ινιτιατιϖεσ δισχυσσεδ αρουνδ στυδεντ εmπλοψmεντ 
;ﾐS ゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ;ヴW ;Hﾗ┌デ Hヴｷﾐｪｷﾐｪ デｴW ゲデ┌SWﾐデゲげ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ;ﾐS W┝ヮWIデ;デｷονσ οφ τηειρ 
ﾉｷHヴ;ヴ┞ ゲWヴ┗ｷIW SｷヴWIデﾉ┞ ｷﾐデﾗ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞げゲ ﾗヮWヴ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ゲデヴ;デWｪｷI SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴWく Iﾐ 
δοινγ σο, συχη αχτιϖιτψ ενσυρεσ τηατ λιβραρψ σερϖιχεσ χαν βε ρεσπονσιϖε ανδ ποτεντιαλλψ αχτ mορε 
θυιχκλψ, ωηερε χηανγεσ το σερϖιχεσ νεεδ το τακε πλαχε.  
 
 
Ετηνογραπηψ ανδ σπαχε πλαννινγ 
Σπαχε πλαννινγ ανδ δεσιγν ισ οφτεν αν αρεα οφ λιβραρψ mαναγεmεντ ωηιχη λενδσ ιτσελφ το στακεηολδερ 
ορ στυδεντ ενγαγεmεντ. Παρτιχιπατορψ δεσιγν αππροαχηεσ ιν ρεσπεχτ οφ λιβραρψ βυιλδινγσ ισ ωελλ 
δοχυmεντεδ ανδ εαρλψ ενγαγεmεντ αλλοωσ φορ διφφερεντ στακεηολδερ γρουπσ το βεττερ υνδερστανδ 
W;Iｴ ﾗデｴWヴげゲ ﾐWWSゲ ;ﾐS ヴWケ┌ｷヴWﾏWﾐデゲ ;ﾐS aﾗゲデWヴゲ ; ゲWﾐゲW ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞ ┘ｷデｴｷﾐ ﾉｷHヴ;ヴ┞ SWゲｷｪﾐ 
προϕεχτσ (Μευνιερ & Ειγενβροδτ, 2014). Ηοωεϖερ, ονε οφ τηε mοστ προλιφιχ στυδεντ ϖοιχε αρενασ 
ωιτηιν τηε αχ;SWﾏｷI ﾉｷHヴ;ヴ┞ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ｷゲ デｴ;デ ﾗa けWデｴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞げ ;ﾐS デｴW ヴﾗﾉW デｴ;デ デｴｷゲ ヮﾉ;┞ゲ ｷﾐ ﾉｷHヴ;ヴ┞ 
σπαχε πλαννινγ ανδ δεσιγν. Τηερε ισ ενουγη λιτερατυρε ανδ σχηολαρσηιπ ιν τηισ αρεα το ϕυστιφψ α νεω 
ανδ υπ−το−δατε λιτερατυρε ρεϖιεω εντιρελψ δεδιχατεδ το τηε ρολε τηατ ετηνογραπηψ πλαψσ ιν αχαδεmιχ 
λιβραρψ στυδεντ ϖοιχε ωορκ. Ινδεεδ ονε οφ τηε mορε ρεχεντ εξαmπλεσ οφ τηισ χοmεσ φροm Ραmσδεν 
(2016), ιν ωηιχη σηε ρεϖιεωσ τηε λιβραρψ λιτερατυρε αϖαιλαβλε ον ετηνογραπηιχ mετηοδσ, χονχλυδινγ 
τηατ συχη mετηοδσ υσυαλλψ ρετυρν ριχη, χοντεξτ−σπεχιφιχ δατα ανδ εϖιδενχε, ωηιχη ωουλδ οτηερωισε βε 










δατα φορ α ωηολε ρανγε οφ λιβραρψ σερϖιχεσ ανδ φαχιλιτιεσ. Dυννε (2016) δεσχριβεσ αν ετηνογραπηιχ 
στυδψ ατ Dυβλιν Χιτψ Υνιϖερσιτψ Λιβραρψ ωηιχη ωασ ιντενδεδ το ιδεντιφψ ηοω, ωηεν ανδ ωηερε φιναλ 
ψεαρ υνδεργραδυατε στυδεντσ στυδψ, ωιτη α παρτιχυλαρ φοχυσ ον τηειρ λεαρνινγ ανδ ρεσεαρχη 
ενϖιρονmεντσ. Τηισ ωασ αχηιεϖεδ τηρουγη σοmε στανδαρδ ετηνογραπηιχ τεχηνιθυεσ συχη ασ οϖερτ 
οβσερϖατιονσ, ρεφλεχτιϖε ϕουρναλσ ανδ ρετροσπεχτιϖε ιντερϖιεωσ. Σιmιλαρλψ, α πιεχε οφ ρεσεαρχη αχροσσ 
φουρ Νεω Ψορκ ρεσεαρχη λιβραριεσ υσεδ οβσερϖατιονσ ανδ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ το λοοκ ατ ηοω 
ρεσεαρχη στυδεντσ mακε υσε οφ λιβραρψ ανδ λεαρνινγ ρεσουρχεσ (Λοπατοϖσκα & Ρεγαλαδο, 2016). 
 
Ηοωεϖερ, ιτ ισ ιν τηε ρεαλm οφ λιβραρψ σπαχε δεσιγν ανδ πλαννινγ, ωηερε ετηνογραπηψ ηασ βεχοmε α 
φυνδαmενταλ παρτ οφ ενγαγινγ στυδεντσ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ ιν ρεχεντ ψεαρσ. Υσινγ ετηνογραπηιχ ανδ 
αντηροπολογιχαλ τεχηνιθυεσ ιν ορδερ το οβσερϖε στυδεντσ υσινγ λιβραρψ σπαχε ανδ ρεσουρχεσ ανδ το 
βρινγ  στυδεντ ϖοιχε ανδ οπινιον οφ λιβραρψ σπαχε ανδ ωεβ ιντερφαχεσ το τηε συρφαχε, ηασ βεεν 
πραχτιχεδ ανδ δισχυσσεδ φορ σοmε τιmε (Κιm Wυ & Λανχλοσ, 2011). Τηερε αρε σοmε γενεραλ 
τεχηνιθυεσ εmπλοψεδ ιν ετηνογραπηιχ ορ Υσερ Εξπεριενχε (ΥΞ) αππροαχηεσ το ενγαγεmεντ ανδ τηεσε 
ινχλυδε τηινγσ λικε φοχυσ γρουπσ, στρυχτυρεδ ορ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ασ ωελλ ασ ρεφλεχτιϖε 
αχτιϖιτιεσ, συχη ασ ϕουρναλσ ορ ρετροσπεχτιϖε ιντερϖιεωσ. Τηερε αρε αλσο τεχηνιθυεσ, συχη ασ 
οβσερϖατιον ανδ mαππινγ, ωηιχη αρε σπεχιφιχ το τηισ αππροαχη. Τηε φιναλ σεχτιον οφ τηε ρεϖιεω ωιλλ 





Ιν τηε σαmε ωαψ τηατ λιβραρψ παρτνερσηιπσ ωιτη στυδεντσ ηαϖε βεχοmε ποπυλαρ ανδ εφφεχτιϖε ωαψσ το 
Wﾐゲ┌ヴW ゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデが ゲﾗ デﾗﾗ ｴ;┗W デｴW ﾏ;ﾐ┞ けゲデ┌SWﾐデ ┗ﾗｷIWげ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ SWϖελοπεδ οϖερ ρεχεντ 
┞W;ヴゲく け“デ┌SWﾐデ ┗ﾗｷIWげ W┝ヮ;ﾐSゲ ┌ヮﾗﾐ デヴ;Sｷデｷﾗﾐ;ﾉ ┌ゲWヴ aWWSH;Iﾆ ┘ﾗヴﾆが H┌デ ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ﾏﾗヴW 
χονϖερσατιοναλ, διαλογιχ ανδ δισχυσσιον βασεδ οϖερ ρεχεντ ψεαρσ, χοινχιδινγ ωιτη τηε γροωτη οφ 
στυδεντ παρτνερσηιπσ ωιτη λιβραριεσ. Τηερε αρε mανψ αππροαχηεσ το χαπτυρινγ στυδεντ ϖοιχε, ινχλυδινγ 
εmπλοψmεντ οφ στυδεντσ, στυδεντ ρεπρεσεντατιον ινιτιατιϖεσ ανδ ετηνογραπηιχ mετηοδσ. Τηεψ αρε αλλ 
υσεφυλ ωαψσ οφ εναβλινγ στυδεντσ το ενγαγε ωιτη τηειρ αχαδεmιχ λιβραριεσ, ανδ συβσεθυεντλψ φορ 














Α λοτ οφ τηε λιτερατυρε αβουτ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ νατυραλλψ φοχυσεσ ον mετηοδσ 
ανδ τεχηνιθυεσ πραχτιχεδ ανδ ρεθυιρεδ φορ εφφεχτιϖε ενγαγεmεντ ωιτη λιβραρψ ινστρυχτιον ανδ 
τεαχηινγ ανδ φορ σεεκινγ ουτ ανδ ρεσπονδινγ το τηε στυδεντ ϖοιχε. Ασ χονχεπτυαλ αρεασ, τηεσε ηαϖε 
βεεν χοϖερεδ ιν τηε ρεϖιεω, βυτ δεταιλ οφ τηε τεχηνιθυεσ ανδ mετηοδσ ηαϖε βεεν ιντεντιοναλλψ κεπτ 
υντιλ τηε ενδ. Λιτερατυρε αβουτ πεδαγογιχ τεχηνιθυεσ εmπλοψεδ ιν τεαχηινγ ηασ βεεν εξχλυδεδ ασ τηισ 
οϖερλαπσ τοο mυχη ωιτη τηε σχηολαρσηιπ αρουνδ λιβραρψ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ. Τηερεφορε, τηε φοχυσ οφ 
τηισ φιναλ σεχτιον ωιλλ βε ον mετηοδσ οφ ρελατιοναλ στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ. 
 
Φοχυσ γρουπσ 
Ασ βριεφλψ mεντιονεδ αβοϖε, φοχυσ γρουπσ αρε ρεγαρδεδ ασ εφφεχτιϖε ωαψσ ιν ωηιχη το ενγαγε 
στυδεντσ ωιτη λιβραρψ σερϖιχε πλαννινγ ανδ αρε οφτεν υσεδ το γενερατε χονϖερσατιονσ ανδ δισχυσσιονσ 
αβουτ ηοω λιβραρψ σερϖιχεσ χαν βε ιmπροϖεδ. Τηεψ προϖιδε α πλατφορm φορ στυδεντσ το ϖοιχε τηειρ 
ﾗヮｷﾐｷﾗﾐゲ ;ﾐS IﾗﾐIWヴﾐゲが ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ ┘ｷデｴｷﾐ ; aﾗI┌ゲWS けゲWヴ┗ｷIWげ ﾗヴ けヮヴﾗﾃWIデげ ﾉW┗Wﾉ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS デｴWヴW ;ヴW 
σεϖεραλ εξαmπλεσ οφ συχη προϕεχτσ ιν τηε λιτερατυρε ωηιχη δεσχριβε ηοω φοχυσ γρουπσ αρε βεστ 
mαναγεδ το αχηιεϖε τηισ (Χονραδ & Αλϖαρεζ, 2016; Οδδψ, 2015; Πιτταωαψ, 2016). Φοχυσ γρουπσ αρε 
οφτεν υσεδ ωιτηιν α mιξεδ mετηοδσ αππροαχη, βυτ αρε αλσο οφτεν υσεδ ασ α σινγλε θυαλιτατιϖε mετηοδ 
φορ συρφαχινγ στυδεντ ϖοιχε ιντο λιβραρψ προϕεχτσ. Wηερε αχαδεmιχ λιβραριεσ ηαϖε υσεδ φοχυσ γρουπσ ασ 
ονε οφ α ρανγε οφ mετηοδσ, τηισ ισ οφτεν ιντενδεδ το γενερατε mορε θυαλιτατιϖε δατα αφτερ ηαϖινγ 
ενγαγεδ στυδεντσ τηρουγη α θυαντιτατιϖε mετηοδ. Φορ εξαmπλε, ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Λειχεστερ φοχυσ 
ｪヴﾗ┌ヮゲ ┘WヴW ┌ゲWS デﾗ ｪ;デｴWヴ SWWヮWヴ ゲデ┌SWﾐデ ┗ﾗｷIW S;デ; ;aデWヴ ┌ゲｷﾐｪ ; けa;ｷﾉ┌ヴW SWﾏ;ﾐSげ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗﾐ 
τηειρ ενθυιρψ εmαιλσ ιν ορδερ το ινφορm τηειρ σερϖιχε ιmπροϖεmεντσ τηρουγη mορε εξπεριεντιαλ 
εϖιδενχε. Τηε φοχυσ γρουπσ ιν τηισ ινστανχε ωερε αλσο υσεδ το τεστ ασσυmπτιονσ ωηιχη ηαδ αρισεν 
φροm τηε θυαντιτατιϖε mετηοδ (Αιτκινσ ετ αλ., 2015). Φοχυσ γρουπσ χαν αλσο οφτεν βε υσεδ ασ α 
ヮﾉ;デaﾗヴﾏ ﾗヴ けゲヮヴｷﾐｪHﾗ;ヴSげ φροm ωηιχη το δεϖελοπ οτηερ στυδεντ ενγαγεmεντ ιντερϖεντιονσ. Φορ 
εξαmπλε, ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Βιρmινγηαm φοχυσ γρουπσ ωερε χαρριεδ ουτ  το γατηερ στυδεντ ινσιγητ 
ανδ δεϖελοπ χυστοmερ ϕουρνεψ mαπσ αρουνδ 12 σπεχιφιχ στυδεντ λιβραρψ εξπεριενχεσ τηατ ηαδ βεεν 
ιδεντιφιεδ ανδ νεεδεδ το βε φυρτηερ δεϖελοπεδ. (Ανδρεωσ & Εαδε, 2013).  
 
Ιντερϖιεωσ/συρϖεψσ 
Τηε στυδεντ ενγαγεmεντ λιτερατυρε χονταινσ mανψ πραχτιτιονερ εξαmπλεσ οφ λιβραριανσ εφφεχτιϖελψ 
υσινγ λιβραρψ συρϖεψσ ορ ινδιϖιδυαλ ιντερϖιεωσ ωιτη στυδεντσ. Συρϖεψσ χαν βε υσεφυλ φορ ενγαγινγ λαργε 
νυmβερσ οφ στυδεντσ ιν λιβραρψ αχτιϖιτψ ανδ γατηερινγ α χριτιχαλ mασσ οφ στυδεντ ϖοιχε ανδ ινσιγητ 
(Μιλλερ & Ηινναντ, 2016). Σηρεεϖε ανδ Χηελιν (2014) δισχυσσ α συχχεσσφυλ χοmβινατιον οφ συρϖεψσ ανδ 










mαδε βψ λιβραριανσ. Ηοστετλερ ανδ DεΣιλϖα (2016) δεσχριβε ηοω τηεψ υσεδ α συρϖεψ ιν ορδερ το ενγαγε 
ρεmοτε βρανχη− λιβραρ− βασεδ στυδεντσ ωιτη λιβραρψ σερϖιχε πλαννινγ δισχυσσιονσ. Τηερε αρε αλσο σοmε 
σπεχιφιχ εξαmπλεσ οφ ιντερϖιεωσ ωηιχη χαν βε υσεδ φορ σπαχε πλαννινγ ινιτιατιϖεσ. Ματτηεωσ, Ανδρεωσ 
ανδ Αδαmσ (2011) δεσχριβε ηοω, ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Θυεενσλανδ, τηεψ ωερε αβλε το πηψσιχαλλψ 
ιντερϖιεω στυδεντσ ωιτηιν τηειρ λιβραρψ σοχιαλ λεαρνινγ σπαχεσ ιν ορδερ το γετ τηειρ οπινιον ον τηεσε 
σοχιαλ λεαρνινγ σπαχεσ, ωηιλε ϑασκοωιακ ετ αλ (2019) δεσχριβε α ρετροσπεχτιϖε σεριεσ οφ ιντερϖιεωσ το 
ενγαγε στυδεντσ ανδ φινδ ουτ ηοω σατισφιεδ τηεψ ωερε ωιτη α λιβραρψ ρεφυρβισηmεντ προϕεχτ. 
 
Ετηνογραπηιχ τεχηνιθυεσ 
Ασ πρεϖιουσλψ εξπλαινεδ, τηερε ισ α ωεαλτη οφ λιτερατυρε αρουνδ τηε βενεφιτσ ανδ συχχεσσεσ οφ υσινγ 
ετηνογραπηιχ ανδ αντηροπολογιχαλ mετηοδσ το ενγαγε στυδεντσ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ.  Ινχλυσιον ιν α 
σεχτιον αβουτ mετηοδσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ δοεσ νοτ ρεαλλψ δο τηισ χορπυσ ϕυστιχε, βυτ φορ τηε 
σακε οφ χοmπλετενεσσ  ; HヴｷWa ヴW┗ｷW┘ ﾗa デｴW ゲデ┌SWﾐデ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ けWデｴﾐﾗｪヴ;ヮｴ┞げ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW φολλοωσ. 
 
Α συρϖεψ ανδ αναλψσισ οφ 81 διφφερεντ λιβραρψ−βασεδ ετηνογραπηιχ στυδιεσ ωασ χονδυχτεδ ιν 2012 ανδ 
ινχλυδεδ τεχηνιθυεσ συχη ασ οβσερϖατιον, φιελδωορκ, χυλτυραλ προβεσ, ανδ mετηοδσ αλρεαδψ ρεϖιεωεδ 
συχη ασ φοχυσ γρουπσ ανδ ιντερϖιεωσ (Κηοο ετ αλ., 2012). Τηε χονχλυσιονσ οφ τηισ αναλψσισ ωασ τηατ 
ετηνογραπηιχ αππροαχηεσ αρε ινδεεδ ωορτηωηιλε φορ ενγαγινγ στυδεντσ ιν λιβραρψ σπαχε πλαννινγ ανδ 
αλσο ιν εναβλινγ ραπιδ στυδεντ ενγαγεmεντ ωιτη οτηερ σερϖιχε δεϖελοπmεντσ. Α mορε ρεχεντ ρεϖιεω 
οφ ετηνογραπηιχ mετηοδσ υσεδ ιν λιβραριεσ δραωσ σιmιλαρ χονχλυσιονσ δεσχριβινγ ηοω συχη τεχηνιθυεσ 
εναβλε στυδεντ ενγαγεmεντ ιν mανψ διφφερεντ ασπεχτσ οφ λιβραρψ σερϖιχε ανδ φαχιλιτιεσ πλαννινγ 
(Ραmσδεν, 2016). 
 
Ετηνογραπηιχ στυδιεσ οφ αχαδεmιχ λιβραρψ υσε ανδ τηε βεηαϖιουρ οφ στυδεντσ τενδ το ινϖολϖε mιξεδ ορ 
mυλτιπλε mετηοδσ οφ δατα χαπτυρε, ωηιχη ιν τυρν mανιφεστσ ιτσελφ ασ mυλτιπλε στυδεντ ενγαγεmεντ 
αχτιϖιτιεσ. Σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ αρε φρεθυεντλψ υσεδ ιν ετηνογραπηιχ ανδ ΥΞ προϕεχτσ ιν 
αχαδεmιχ λιβραριεσ ασ α ωαψ οφ τριανγυλατινγ ωιτη δατα οβταινεδ τηρουγη οτηερ αχτιϖιτιεσ. Φορ εξαmπλε, 
αππλιεδ ετηνογραπηιχ mετηοδσ υσεδ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ηυδδερσφιελδ ινϖολϖεδ ρετροσπεχτιϖε προχεσσ 
ιντερϖιεωσ αλονγσιδε σοmε χογνιτιϖε mαππινγ αχτιϖιτψ το ενγαγε στυδεντσ ανδ ελιχιτ ηοω τηεψ mαδε 
υσε οφ λεαρνινγ σπαχεσ φορ στυδψινγ (ϑενσεν ετ αλ., 2019). Α ρεχεντ σπαχε στυδψ ατ τηε Πεννσψλϖανια 
Στατε Υνιϖερσιτψ Λιβραρψ mαδε υσε οφ α mιξεδ mετηοδ αππροαχη ωηιχη υσεδ οβσερϖατιονσ, φολλοωεδ 
βψ φοχυσ γρουπσ ανδ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ, ασ ωελλ ασ α ΥΞ χαφ, ωηερε στυδεντσ αρε οφφερεδ 











Ρεφλεχτιϖε αχτιϖιτιεσ αρε αλσο ποπυλαρ ετηνογραπηιχ τεχηνιθυεσ υσεδ το ενγαγε στυδεντσ ιν λιβραρψ 
πλαννινγ. Ρεφλεχτιϖε ϕουρναλσ αρε ονε συχη mετηοδ ανδ τηερε αρε σεϖεραλ εξαmπλεσ δεταιλεδ ιν τηε 
λιτερατυρε. Βαυερ (2018) δεσχριβεσ α προϕεχτ ιν ωηιχη ϕουρναλινγ ωασ υσεδ ιν ορδερ το οβταιν 
εξπεριεντιαλ δατα αβουτ ηοω βυσινεσσ στυδεντσ υσε λιβραρψ ρεσουρχεσ. Ιν τηισ ινστανχε τηε mετηοδ ωασ 
υσεδ σο τηατ τηε ρεσεαρχηερ−λιβραριαν χουλδ χαπτυρε στυδεντσげ ρεσεαρχη προχεσσ εξπεριενχε ιν τηειρ 
οων ωοヴSゲが デｴWヴWaﾗヴW ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ; SWWヮWヴが ﾏﾗヴW ﾐ┌;ﾐIWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ Iﾗｴﾗヴデげゲ 
ρεθυιρεmεντσ. Σψκεσ (2014) δεσχριβεσ διαρψ mαππινγ ασ α υσεφυλ ανδ χοστ−εφφεχτιϖε ωαψ οφ ενγαγινγ 
στυδεντσ ιν σερϖιχε δεϖελοπmεντ, ηαϖινγ ενχουραγεδ α σmαλλ χοηορτ το κεεπ διαριεσ οφ τηειρ στυδψ 
ηαβιτσ ανδ λιβραρψ υσαγε. Ραmσδεν ανδ Χαρεψ (2014) αλσο αππλιεδ τηισ mετηοδ το γοοδ εφφεχτ, ασ παρτ 
οφ α ωιδερ mιξεδ mετηοδ αππροαχη το σπαχε πλαννινγ, ωηιχη αλσο ινχλυδεδ στυδεντσ τακινγ 
πηοτογραπησ οφ λιβραρψ σπαχεσ ανδ ρεφλεχτινγ ον τηεm λατερ. ςισυαλ mαππινγ ανδ πηοτο ϕουρναλσ χαν 
σοmετιmεσ βε υσεδ το χοmπλεmεντ ωριττεν διαριεσ. Τηισ ωασ τηε χασε ωιτη α λονγιτυδιναλ στυδψ ιντο 
ηοω στυδεντσ χρεατε ανδ ιντεραχτ ωιτη πριντ ανδ διγιταλ τεξτσ, ιν ωηιχη α mυλτι−mοδαλ ϕουρναλινγ 
mετηοδ ωασ αππλιεδ, ενγαγινγ στυδεντσ ιν ρεφλεχτιον τηρουγη πηοτογραπησ, δραωινγσ, ϖιδεοσ ανδ 
τεξτυαλ νοτεσ ιν ορδερ το υνδερστανδ ηοω στυδεντσ ρελατε το πριντ ανδ διγιταλ τεξτσ ανδ τηε δεϖιχεσ 
τηεψ υσε φορ τηειρ λεαρνινγ (Γουρλαψ ετ αλ., 2015). 
 
Οβσερϖατιον, ισ α κεψ ελεmεντ οφ ΥΞ ανδ αντηροπολογιχαλ τεχηνιθυεσ, βυτ στατιχ οβσερϖατιον οφ 
στυδεντ βεηαϖιουρ ανδ στυδεντ υσαγε οφ λιβραρψ σερϖιχεσ ισ νοτ ιν ιτσελφ α φορm οφ ενγαγεmεντ. Μανψ  
οφ τηε εξαmπλεσ αϖαιλαβλε ιν τηε λιτερατυρε υσε mιξεδ mετηοδ αππροαχηεσ, ιν ωηιχη οβσερϖατιον ισ 
υσεδ αλονγσιδε mορε ενγαγινγ mετηοδσ, βυτ τηερε αρε αλσο σεϖεραλ εξαmπλεσ οφ στυδεντσ ενγαγινγ ιν 
οβσερϖατιον  ωηο δο τηε αχτυαλ οβσερϖινγ ανδ αναλψσισ οφ τηε ρεσυλτινγ δατα (Αλλαν, 2016;  Ανδρεωσ ετ 
αλ., 2016; Αππλετον ετ αλ., 2016). Wηερε τηισ οχχυρσ στυδεντσ βεχοmε ενγαγεδ ιν τηε προχεσσ ανδ 
τεχηνιθυεσ οφ ΥΞ ανδ στυδεντ ενγαγεmεντ, ανδ αρε αβλε το ρελατε το ανδ οων ανψ συβσεθυεντ 
σερϖιχε δεϖελοπmεντσ. Ιν ονε οφ τηε αβοϖε εξαmπλεσ, τηε στυδεντ τεαm ωηο ωερε ινϖολϖεδ ιν τηε ΥΞ 
┘ﾗヴﾆ ┘Wﾐデ ﾗﾐ さデﾗ HWIﾗﾏW ;S┗ﾗI;デWゲ aﾗヴ デｴW UX ヮヴﾗﾃWIデ ;ﾐS ;ﾏH;ゲゲ;Sﾗヴゲ aﾗヴ LｷHヴ;ヴ┞ “Wヴϖιχεσ ιν 
ｪWﾐWヴ;ﾉ ;ﾐS ｴ;┗W ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデﾉ┞ HWWﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ﾗデｴWヴ ヮヴﾗﾃWIデゲ ;ﾐS ;Iデｷ┗ｷデｷWゲ ヴ┌ﾐ H┞ LｷHヴ;ヴ┞ “Wヴ┗ｷIWゲざ 
(Αππλετον ετ αλ., 2016, π. 66). 
 
Τηερε αρε αλσο σεϖεραλ χασε στυδιεσ  σηαρινγ βεσποκε ετηνογραπηιχ τεχηνιθυεσ, ωηιχη ινδιϖιδυαλ 
λιβραρψ σερϖιχεσ δεϖελοπ ιν ορδερ το ενγαγε στυδεντσ ιν ϖερψ σπεχιφιχ σερϖιχε δεϖελοπmεντσ.  Εξαmπλεσ 
ινχλυδε ιντεραχτιϖε εmαιλ χαmπαιγνσ το ινϖιτε στυδεντσ το χοmmεντ ον αχχεσσιβιλιτψ ισσυεσ τηρουγη 










ゲﾗヴデｷﾐｪげ ;Iデｷ┗ｷデ┞  SW┗WﾉﾗヮWS ;デ ‘ﾗHWヴデ Mﾗヴヴｷゲ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞  デﾗ デWゲデ ﾗ┌デ デｴW ﾉｷHヴ;ヴ┞ ┘WHゲｷデW ┌ゲ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS 
το ηελπ υνδερστανδ ηοω στυδεντσ χατεγορισε ινφορmατιον (Παλαδινο ετ αλ., 2017). 
 
Ιν mανψ χασεσ ετηνογραπηιχ προϕεχτσ, ανδ προϕεχτσ ινχορπορατινγ παρτιχιπατορψ δεσιγν, χαρριεδ ουτ ιν 
λιβραριεσ αρε δεσιγνεδ το ενγαγε στυδεντσ ιν σεϖεραλ διφφερεντ ωαψσ σο τηατ αχαδεmιχ λιβραριανσ χαν 
οβταιν ριχη δατα ανδ γετ στυδεντ ϖοιχε ιντο τηειρ  σερϖιχε δεϖελοπmεντσ. Τηε λιτερατυρε αϖαιλαβλε 
ινχλυδεσ σοmε δεταιλεδ ρεπορτσ οφ λαργε σχαλε, λονγιτυδιναλ mιξεδ mετηοδ ΥΞ αππροαχηεσ, αλλ οφ τηεm 
χονταινινγ mυλτιπλε εξαmπλεσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ ふAﾐSヴW┘ゲ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヶき OげKWﾉﾉ┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵき 
Πιεραρδ & Λεε, 2011; Τοmλιν ετ αλ., 2017). Αν εξαmπλε οφ ονε παρτιχυλαρλψ αmβιτιουσ mυλτι−mετηοδ 
ヮヴﾗﾃWIデ ｷゲ デｴW けA D;┞ ｷﾐ デｴW LｷaWげ PヴﾗﾃWIデ ┘ｴｷIｴ ενγαγεδ στυδεντσ αχροσσ ειγητ διφφερεντ ηιγηερ 
εδυχατιον ινστιτυτιονσ ｷﾐ ﾗヴSWヴ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ; I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴ┞ ﾗa ゲデ┌SWﾐデゲげ ;I;SWﾏｷI ﾉｷ┗Wゲ ;ﾐS デｴW ヮﾉ;IW ﾗa 
τηειρ ρεσπεχτιϖε αχαδεmιχ λιβραριεσ ωιτηιν τηεm. Τηε σπεχιφιχ mετηοδ χονσιστεδ οφ περιοδιχαλλψ 
σενδινγ τηε 205 στυδεντ παρτιχιπαντσ α τεξτ−mεσσαγε−βασεδ συρϖεψ δυρινγ τηε χουρσε οφ αν αχαδεmιχ 
δαψ, φολλοωεδ βψ θυαλιτατιϖε ετηνογραπηιχ ιντερϖιεωσ (Ασηερ ετ αλ., 2017). 
 
Συmmαρψ 
Αχαδεmιχ λιβραριανσ ηαϖε τριεδ, τεστεδ ανδ δεϖελοπεδ mανψ mετηοδσ ανδ τεχηνιθυεσ φορ ενγαγινγ 
ωιτη τηειρ στυδεντσ. Τηε ΛΙΣ λιτερατυρε χονταινσ α mυλτιτυδε οφ χασε στυδιεσ ανδ εξαmπλεσ οφ γοοδ 
πραχτιχε ωηιχη δεmονστρατε τηε εφφεχτιϖε αππλιχατιον οφ τηεσε τεχηνιθυεσ ιν ορδερ τηατ ηιγηερ 
εδυχατιον στυδεντσ ηαϖε αν αυτηεντιχ ϖοιχε ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε συππορτ, σερϖιχεσ ανδ φαχιλιτιεσ 
προϖιδεδ βψ τηειρ λιβραριεσ.  
 
Χονχλυσιον 
Στυδεντ ενγαγεmεντ ηασ βεχοmε ινχρεασινγλψ εσσεντιαλ ανδ εmβεδδεδ ωιτηιν τηε ηιγηερ εδυχατιον 
σεχτορ ιν ρεχεντ ψεαρσ. Ιτ ισ ασσοχιατεδ ωιτη υνιϖερσιτιεσ βεινγ ρεσπονσιϖε το τηε ρεθυιρεmεντσ, νεεδσ 
ανδ εξπεχτατιονσ οφ στυδεντσ. Ασ α ρεσυλτ οφ α mορε mαρκετισεδ ανδ χοmmοδιφιεδ ηιγηερ εδυχατιον 
ενϖιρονmεντ, στυδεντσ δεmανδ mορε οφ α ϖοιχε ανδ ινφλυενχε ιν τηειρ εδυχατιον ανδ τηισ ηασ 
ρεσυλτεδ ιν τηε εmεργενχε οφ στυδεντσ βεινγ ρεγαρδεδ ασ παρτνερσ, χολλαβορατορσ ανδ χο−χρεατορσ οφ 
τηειρ οων εδυχατιον. Χονσεθυεντλψ, στυδεντ ενγαγεmεντ ισ ωιδελψ ενχουραγεδ ανδ τηε λιτερατυρε 
συγγεστσ τηατ ιτ τακεσ πλαχε ατ τωο διφφερεντ λεϖελσ: ενγαγεmεντ ωιτη τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ ανδ τηε 
ασσοχιατεδ ουτχοmεσ οφ ρετεντιον ανδ ατταινmεντ; ρελατιοναλ ενγαγεmεντ ωιτη στρυχτυρεσ ανδ 
σερϖιχεσ ωιτηιν τηε ινστιτυτιον ωηιχη χοmπλεmεντ τηε ηολιστιχ στυδεντ εξπεριενχε. Στυδεντ 
ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ φαλλσ ιντο βοτη τηεσε χατεγοριεσ, ανδ αχαδεmιχ λιβραριανσ 










ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗W ;ﾐS けaｷデ aﾗヴ ヮ┌ヴヮﾗゲWげ aﾗヴ デｴWｷヴ Iﾗｴﾗヴデゲく TｴW┞ ｴ;┗ε εmβραχεδ ανδ εξχελλεδ ατ στυδεντ 
ενγαγεmεντ ασ α ρεσυλτ οφ τηισ, ανδ τηισ ισ ϖερψ εϖιδεντ ιν τηε λιτερατυρε ρεϖιεωεδ.  Ιν ρεχεντ ψεαρσ, 
λιβραρψ ανδ ινφορmατιον ωορκερσ ηαϖε νεεδεδ το αδαπτ ανδ χηανγε, παρτιχυλαρλψ ιν  τηε διγιταλ αγε 
ωιτη τηε νεεδ το δεϖελοπ διγιταλ λιβραρψ σερϖιχεσ. Αχαδεmιχ λιβραριεσ ηαϖε αλσο νεεδεδ το βε  φλεξιβλε 
ιν αδαπτινγ το  τηε νεο−λιβεραλ, mαρκετισεδ ηιγηερ εδυχατιοναλ ενϖιρονmεντ, ανδ τηισ ηασ mεαντ 
βεχοmε  mορε σερϖιχε οριεντεδ ανδ ρεσπονσιϖε το στυδεντσ ασ χυστοmερσ. Dεϖελοπινγ λιβραρψ σερϖιχεσ 
ανδ στριϖινγ φορ εξχελλενχε ηαϖε βεχοmε mορε ιmπορταντ τηαν εϖερ, ανδ ενσυρινγ τηατ στυδεντσ αρε 
ινϖολϖεδ ιν αλλ ελεmεντσ οφ λιβραρψ πλαννινγ ηασ mεαντ τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ ανδ λιβραριανσ ηαϖε 
ϖερψ θυιχκλψ βεχοmε αδεπτ ανδ εξπερτ ιν mανψ φορmσ οφ στυδεντ ενγαγεmεντ. Εϖιδενχε οφ τηισ ισ τηε 
ωεαλτη οφ λιτερατυρε αϖαιλαβλε αβουτ αχαδεmιχ λιβραρψ στυδεντ ενγαγεmεντ ινιτιατιϖεσ, αλλ οφ ωηιχη 
πρεσεντσ τηεm ιν α ϖερψ ποσιτιϖε ανδ εφφεχτιϖε λιγητ. Αλτηουγη, τηερε ισ ϖερψ λιττλε δεβατε αβουτ τηε 
θυαλιτψ ανδ ρελεϖανχε οφ τηε στυδεντ ενγαγεmεντ ιν αχαδεmιχ λιβραριεσ, νειτηερ ισ τηερε ανψ εϖιδενχε 
τηατ αχαδεmιχ λιβραριεσ ανδ λιβραριανσ αρε φαιλινγ ιν τηειρ στυδεντ ενγαγεmεντ ωορκ. Τηισ mαψ βε 
σοmετηινγ τηατ χουλδ βε ινϖεστιγατεδ τηρουγη φυτυρε ρεσεαρχη.  
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